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ABSTRACT 
Aspects of the distribution, diversity and guilds of spiders are described in a paleocauce of 
the Palomino River, Atlantic slope of the Department of the Guajira - Colombia. This study 
looks for to identify variations, composition and distribution of families of the 
Araneofauna, considering the variation in the time and the influence of precipitations. For 
such aim three stations existing in this area were compared, station 1 is characterized to 
form a coastal strip composed by Rhizophora mangle (red Mangle) and Portulaca sp 
(playera Verdolaga), station 2 are characterized to present/display a mixed forest of 
manglar (Rhizophora, Avicenia and Laguncularia) bordering in the internal part to 
madrevieja, station 3, present/display a nucifera rodal of Coconuts (Coco palm) and a 
system of pastizal Crostichum aureum,in this station is observed the intervention of the 
man. The samplings were made in monthly routes during 12 months, using direct collect 
method in each one of the stations, identifying especimenes until family. 
A total of 1776 individuals was registered during the investigation, identified 21 families, 
of who in station 1 (Coastal strip) were 3 families, for station 2 (mixed forest of manglar) 
19 families, and 9 families for station 3 (coconut palm - pastizal); the index of similarity of 
Sorenson for station 1 and 2 is 0,27 (27%), station 1 and 3 0,54 (54%) and for station 2 and 
3 of 0,44 (44%), was observed that the three families of station 1 was distributed widely in 
all the area. These data of similarity show that the stations with greater similarity are the 1 
and the 2. station 2 is the one of greater number of individuals with 931, followed of station 
1 with 615 and 230 individuals for station 3. 
Appears for each one of the stations data of dominancia and diversity, for station 1 obtained 
a dominancia of 0,81 and one low diversity of 0,11, station 2 with a high diversity of 0,94 
and low dominancia 0,13 and station 3 with a low dominancia of 0,17 and high diversity 
0.81 . These data show that station 1 shows a greater dominancia than in station 2 and 3, 
because of a great disproportion of the values of abundance exhibited by the families 
Araneidae and Salticidae. In stations 2 and 3 there is the greater diversity of the families, 
and less dominancia, being lowest dominancia station 2, followed of station 3 and finally 
station 1. 
In the months of January, February, end of November and December it was observed that 
the number of families is greater than in the rest of the months. But in the months (April 
and May) where it increases the rainfall is observed greater diversity of families. 
Was greater number of females (54.84%) that male (36.71%) during almost ah l the 
sampling year, 
 probably it must to the intemal Biology of each individual. 
The Guild show to the occupation and the form of life of each one of the families finding 
that for the hunting guild it has 15 families and a smaller group for the weavers with single 
6 families. In station 1 it was observed that there is a dominion of the weavers guild, 
whereas for station 2 and 3 greater number of hunting appears. 
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RESUMEN 
Se describen aspectos de la distribución, diversidad y gremios (guild) de arañas en un 
paleocauce del Río Palomino, vertiente Atlántica del Departamento de la Guajira — 
Colombia. Estudio que busca identificar variaciones en cuanto a composición y distribución 
de familias de la Araneofauna, teniendo en cuenta la variación en el tiempo y la influencia 
de las precipitaciones. Para tal fin se compararon tres estaciones existente en esta área, la 
estación 1 se caracteriza por formar una franja costera compuesta por Rhizophora mangle 
(Mangle rojo) y Portulaca sp (Verdolaga playera), la estación 2 se caracteriza por presentar 
un bosque mixto de manglar (Rhizophora, Avícenia y Laguncularia) y bordea en la parte 
interna a la madrevíeja, la estación 3, presenta un rodal de Cocos nucifera (palma de coco) 
y un sistema de pastizal Crostichum aureum, se observa la intervención del hombre. Los 
muestreos se realizaron en recorridos mensuales durante 12 meses, utilizando colectas 
directas en cada una de las estaciones, identificando posteriormente los especimenes hasta 
familia. 
Un total de 1776 individuos se registraron durante la investigación, se identificaron 21 
familias, de las cuales en la estación 1 (franja Costera) se encontraron 3 familias, para la 
estación 2 (bosque mixto de manglar) se identificaron 19 familias, y 8 familias para la 
estación 3 (cocotero — pastizal); el índice de similitud de Sorenson para la estación 1 y 2 es 
0.27 (27%), estación ly 3 0.54 (54%) y para la estación 2 y 3 de 0.44 (44%), se observo 
que las tres familias de la estación 1 se encuentran ampliamente distribuidas en todo el área. 
Estos datos de similitud muestran que las estaciones con mayor parecido son la 1 y la 2. En 
cuanto al número de individuos, se encontró que la estación 2 es la de mayor número de 
individuos con 931, seguida de la estación 1 con 615 y 230 individuos para la estación 3. 
Se presenta para cada una de las estaciones datos de dominancia y diversidad, para la 
estación 1 se obtuvo una dominancia de 0.81 y una baja diversidad de 0.11, la estación 2 
con una alta diversidad de 0.94 y baja dominancia de 0.13 y la estación 3 con una baja 
dominancia de 0.17 y alta diversidad de 0.81. Estos datos muestran que la estación 1 
muestra una mayor dominancia que en la estación 2 y 3, a causa de una gran desproporción 
de los valores de abundancia exhibidos por las familias Araneidae y Salticidae. En las 
estaciones 2 y 3 hay mayor semblanza de las familias, a una menos dominancia, siendo la 
mas baja dominancia la estación 2 . La estación 2 la de mayor diversidad, seguida de la 
estaciones 3 y por último la estación 1. 
En los meses de Enero, Febrero, finales de Noviembre y Diciembre se observó que el 
número de familias es mayor que en el resto de los meses. Pero en los meses (Abril y 
Mayo) donde aumenta la pluviosidad se observa mayor diversidad de familias. 
Se encontró mayor número de hembras (54.84%) que machos (36.71%) durante casi todo 
el año de muestreo, probablemente se deba a la biología interna de cada individuo. 
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Los gremios o Guild muestran la ocupación y la forma de vida de cada una de las familias 
encontrando que para el gremio de cazadoras se tiene 15 familias y un grupo menor para las 
tejedoras con solo 6 familias. En la estación 1 se observó que hay una dominio del gremio 
de tejedoras, mientras que para la estación 2 y3  se presenta mayor número de cazadoras. 
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INTRODUCCION 
En la actualidad muchos paisajes naturales del mundo han perdido su continuidad como 
resultado, en parte, de la expansión de la población humana (Ehrlich, 1988). Si bien este es 
un problema de vieja data fue solo en la década de los 70 cuando se comenzó a hablar de 
las islas Biogeográficas, de esta manera se pudo homologar el concepto de islas oceánicas 
con las islas de fragmentación terrestre. Esta percepción orientó muchas investigaciones y 
discusiones entorno a lo que se le denominó fragmentación de los ecosistemas. Tema que a 
su vez consolidó gran parte de la actual biología de la conservación (Ginsberg, 1987). 
Las islas biogeográficas constituyeron temas de estudio en torno a la diversidad biológica, 
no obstante su calidad de islas, los sistemas así constituidos, no se encuentran totalmente 
aisladas de la matriz, pues numerosos flujos ecológicos se producen tanto entre la matriz y 
las islas como entre islas. Por esta razón, es preferible denominar fragmentos a estos 
remanentes de los ecosistemas naturales. De acuerdo con Odum 1986, las comunidades 
ecotónicas desarrolladas pueden contener especies de cada una de las comunidades 
adyacentes, además de especies propias, lo que aumenta en ellas el número total de 
especies. 
Las arañas son artrópodos abundantes y altamente diversos en los ecosistemas terrestres. Se 
ha estimado que el número de especies existentes en el mundo podrían llegar a 170.000 y 
que la mayoría de las especies por descubrir habitan en los trópicos (Coddington & Levi 
1991). 
En el trópico se han realizado diferentes estudios que han permitido obtener información 
sobre el orden Aranae, entre estos Rypstra (1986), Hofer (1990), Silva (1996), Silva & 
Coddington (1996). En Colombia se han y se vienen realizando un número de trabajos en 
el estudio de las arañas (Eberhad 1975, 1977, 1979, 1980, Castillo 1981, Bastidas 1992, 
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Villegas 1995, Vallejo 1997, Medina 1997, Flórez 1996, 1997, 1998, 2000, Cortes 2003, 
Niño el al 2003. Flórez ha desarrollado estudios con el propósito de conocer aspectos de 
distribución, taxonómicos, funcionales y estructurales de este orden en los bosques secos 
tropicales del occidente del país, Bello (1995) evaluó la distribución de las arañas en los 
bordes propiciados por los cambios del paisaje, registrando 31 especies y siete familias, 
entre otros estudios. 
El contraste que existe entre el relito de bosque húmedo que bordea el paleocauce y la 
vegetación de bosque seco que se encuentra en todo el área, caracteriza la estación con dos 
ríos de aguas claras (Río Palomino y el Río San Salvador), provenientes de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, con una gran variedad de habitats acuáticos y la abundancia de 
especies de la región de las madres viejas o madrejones, situados entre los dos ríos en el 
departamento de la Guajira a orillas del Mar Caribe, hacen de esta un área de singular 
importancia para los especialistas que se interesen en el conocimiento de las ciencias 
biológicas y de grupos faunisticos en particular. 
Teniendo en cuenta esta perspectiva, áreas de protección y de manejo especial como lo son 
los paleocauces del río Palomino, se realizó un estudio de la diversidad y distribución de 
familias de arañas que habitan en esta área, realizando muestreos mensuales por 12 meses, 
concluyendo así con un primer inventario de las arañas de esta zona, que podrá servir en el 
futuro para que se realice una debida planificación de los recursos destinados al manejo y 
conservación de las especies y en especial ampliar el conocimiento de la variabilidad de 
nuestro recurso faunístico. 
GENERALIDADES DE LAS ARAÑAS 
Las arañas (Aranae) representan uno de los grupos faunisticos más comunes, se encuentran 
sobre toda superficie de capa de vida en la tierra . Van desde los lugares más obscuros y 
claros, los más escondidos y a la vista, incluyendo los apartes del mundo como las islas del 
ártico, en el más caliente y árido de los desiertos, en las grandes altitudes, en las 
profundidades de las cavernas, en las estaciones que bordean los océanos, en los pantanos y 
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estanques, en dunas de arenas y pisos planos, inclusive en el ambiente acuático (como el 
caso de la Familia Pisauridae) y de cierta manera compiten con las comunidades allí 
existentes. Ocupan virtualmente todos los habitats concebibles en todos los ambientes 
terrestres incluyendo el abrigo de un Huésped y de otros animales (Turnbull, 1973). Este 
orden, que incluye unas 34.000 especies descritas, se ubica en el séptimo lugar en 
diversidad dentro del reino Animal. El valor estimado de riqueza global para el grupo es de 
170.000 especies (Coddigton & Levi, 1991). Estos organismos son exclusivamente 
depredadores, cumplen un papel muy importante como reguladores de los tamaños 
poblacionales de otros invertebrados (Wise, 1995), lo cual implica que se constituyen en 
controladores biológicos contribuyendo a mantener la homeostasis del medio. 
Es muy dificil revisar el rol de las arañas como reguladores de comunidades, debido a que 
las arañas son estrictamente carnívoras y los insectos son su dieta principal (Foelix, 1982). 
Entonces el valor de importancia se le puede otorgar a la variable que nos brinda mayor 
información en el estudio en que se este realizando, analizando el nicho ecológico podemos 
saber que variables son importantes para establecer el rol que ejerce cada individuo. Es 
importante para determinar la etología del organismo, conocer sus hábitos alimenticios, 
sitios de anidación, reproducción, etc. Todo esto tal vez nos conlleva a establecer la 
predominancia del individuo es decir, la abundancia relativa de una especie. 
En estos momentos, la riqueza excepcional de la diversidad biológica de Iberoamérica atrae 
fuertemente la atención de los principales programas internacionales y de muchos de los 
grandes centros científicos externos a la región. A medida que se acentúa y acelera la 
perdida de especies animales y vegetales, se revive el interés por su conocimiento, así como 
por establecer programas de inventario y monitoreo (Halffter,1992, en Niño, 2003). 
Las arañas son uno de los componentes faunisticos menos estudiados en los ambientes que 
recorren la costa Atlántica. Se desconocen aspectos tan preliminares como su composición, 
su diversidad y sus patrones de distribución asociados a la complejidad de hábitats 
naturales, bajo uso antrópico u otros procesos de perturbación y restauración. 
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Existen tres factores fundamentales que determinan la distribución y abundancia de las 
poblaciones de arañas, ellos son: el grado de diversificación vegetacional, la abundancia de 
las presas (insectos) y los factores climáticos (principalmente temperatura y humedad) 
(Flórez, 1997). 
Algunos autores sugieren que la presencia de ciertas formas de plantas como soportes de 
estructuras de las telas puede ser más importante que los microclimas, en determinar la 
distribución de algunas arañas (Fraser & Frankie, 1986, en Niño et al, 2003). La mayoría 
de las presas que caen en las telas de las arañas son insectos adultos voladores como 
Lepidópteros y Dípteros y ninfas de Hemipteros y Homópteros. Todas las telas son 
construidas para capturar un tipo particular de presas, un juego de características de un tipo 
de tela hace vulnerable a un tipo de animal que es totalmente invulnerable en caer en otra 
tela. Algunos factores indudablemente influyen en el sitio donde las arañas colocan las 
telas. Muchas telas requieren estructuras específicas disponibles en sitios específicos. Este 
único factor limita la distribución de las redes. 
La selección de presas por parte de las arañas tiene muchas suposiciones, pues las arañas 
comen toda clase de insectos voladores como son moscas, avispas, abejas, hormigas, 
escarabajos, tijeretas, polillas, y otras arañas, siempre que tenga la oportunidad, pero las 
reacciones de las arañas al atacar a la presa cuando entra en la tela, es variable, indicando 
algún tipo de discriminación. Esta discriminación está básicamente representada en la 
clase, calidad, tamaño y potencial de peligro que representa la presa (Turnbull, 1973). Sin 
embargo, estudiar esta conducta es dificil, debido primero, a que las observaciones en el 
campo sobre la captura de presas es nula y segundo, a que la oferta de presas para arañas 
cautivas es discriminada solamente por el investigador. Se acepta que el potencial de presa 
es condicionada por el estado fisiológico de la araña, en el momento en que la presa es 
encontrada cuando la araña tenga hambre o no, y el ciclo de captura habitual de la araña 
(Kaston, 1978). 
Algunos otros factores como son temperatura, humedad, luz solar, corrientes de aire o 
viento y altura sobre el suelo, muestran influencia en el sitio donde construyen la red. Estos 
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factores son indudablemente relacionados con las necesidades fisiológicas y tolerancia de 
las especies. Los sitios apropiados para la construcción de las telas pueden entonces 
acomodarse a dos criterios: características microclimáticas del sitio que se ajusten a las 
necesidades fisiológicas de las arañas y un apropiado andamiaje disponible para apoyar el 
tipo de tela que la araña construye. Un tercer requisito es la producción apropiada de 
presas que satisfagan los requerimientos energéticos de las arañas (Fraser & Frankie, 1986, 
en Niño et al, 2003). 
En el caso de las arañas Tejedoras de telarañas, tienen en cuenta la ubicación exitosa de las 
telas, la mayoría tienen un rango de tolerancia amplio, aunque algunas especies tiene 
preferencia por hábitat iluminados o sombreados, húmedos o secos (Hatley & Macmahon, 
1980, Robinson, 1981, Provencher & Vickery, 1988, Gunnarsson, 1990). 
BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA DE ARAÑAS 
Las arañas son animales que pertenecen al subreino Metazoos, del phylum Artrópoda y 
subphylum Chelicerata, del orden Aranae, y la clase Arachnida. 
Estos animales muy singulares se caracterizan por poseer cuatro pares de patas, un 
cefalotórax, abdomen y un pedicelo que une el cefalotórax con el abdomen, pueden poseer 
de dos, cuatro, seis y ocho ojos, un par de pedipalpos que tienen funciones sensoriales y de 
prehensión, que tiene la función táctil, los tarsos de los pedipalpos en los machos son 
abultados puesto que en ellos se encuentran los espermatóforos, y unos órganos llamados 
espineretes. 
Las arañas conforman un grupo de artrópodos diverso y ampliamente distribuido, 
clasificados dentro de la clase arácnida del subphylum Chelicerata (Flórez, 1996). 
Presentan características que las diferencian de los demás artrópodos como es, el cuerpo 
dividido en dos regiones cefalotórax y abdomen unidos por un pedicelo, por lo general 
presentan ocho ojos, un par de quelícero. El cefalotórax (incluye cabeza y tórax) contiene 
el cerebro, las glándulas venenosas y el estómago. En el abdomen está el corazón, el tracto 
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digestivo, los órganos reproductores, los pulmones, las traqueas respiratorias y las 
glándulas de la seda. Las dos regiones están conectadas por un fino pedículo, a través del 
cual pasa la aorta, el intestino, el cordón nervioso y algunos músculos. Las hileras o 
espineretes (generalmente seis) "hilan" las hebras de seda por medio de minúsculos poros. 
En algunas arañas en el par frontal de espineretes, se encuentra el colulus cuya función se 
desconoce. En las arañas cribeladas esta el cribelo (Levi, 1993) 
De acuerdo con la forma de vida las arañas pueden dividirse en tres grupos que se estarán 
nombrando en todo el cuerpo del trabajo: 
Arañas errantes: son cazadoras activas que buscan y persiguen a sus presas. 
Arañas sedentarias: tejedoras especializadas en redes que actúan a manera de 
trampas. 
Arañas comensales: viven cerca o comparten telarañas con otras alimentándose 
de residuos de presas de la araña residentes y son oportunistas. 
El estudio de arañas resulta de vital importancia para cuantificar la influencia de las 
actividades agrarias sobre la diversidad, distribución y abundancia del componente 
faunístico, dado que son más sensibles que los vertebrados y que muchos de los insectos a 
los cambios estructurales del ambiente (Robinsón, 1981), en especial tratándose de las 
arañas sedentarias 
Las arañas presentan una suma de adaptaciones al igual que otros organismos, que se 
percibir mas fácilmente al presentar mayor talla, algunas presentan filamentos en las patas, 
otras presentan especies de uñas ya sea una, dos o más o en el menor de los casos glándulas 
productoras de veneno o tan sencillamente estrategias para engañar al intruso. 
Los primeros estudios sobre arañas en Colombia se remontan a mediados del siglo XIX, y 
consistían generalmente en la descripción de especies colectadas por expediciones 
científicas procedentes principalmente de Europa (Flórez, 1992), estos estudios continuaron 
esporádicamente hasta principios del siglo pasado. Sólo hasta la década de los setenta se 
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realizaron los primeros estudios detallados de la arañas del Valle del Cauca, abordando 
aspectos de la ecología y la etología de varias especies de arañas de esta región (Eberhad, 
1971). A partir de este momento se han realizado estudios por diversos investigadores en el 
país, Castillo 1981, Bastidas 1992, , y el más prolífico de todos Flórez en sus diversos 
estudios desde 1992 hasta la fecha. 
CONCEPTO DE GUILD O GREMIOS ECOLÓGICO 
El concepto de guild se refiere a un grupo de individuos o especies que utilizan el mismo 
recurso en forma similar. El concepto se originó a partir del estudios de plantas y animales, 
cuando los ecólogos reconocieron la organización de grupos tróficos (Schimper, 1903, 
Balogh & Loksa, 1956 en Uetz, 1999). El uso moderno del término guild fue formalizado 
en un estudio de patrones de explotación de un nicho con un grupo de especies que 
explotan la misma clases de recursos ambientales en una forma semejante (Root, 1967) y 
este concepto fue posteriormente extendido a la fauna de artrópodos (Root, 1973 en Uetz, 
1999). 
El concepto ecológico GREMIOS (guild) ha sido de gran utilidad para los aracnólogos 
permitiéndoles clasificar las diferentes formas en las cuales las arañas consumen 
"depredan" un recurso en común. De los numerosos esfuerzos que se han realizado para 
clasificar las arañas en gremios el problema se presenta en la validez de la base taxo-
centrada con que se constituyen los mismos. Las definiciones deben adecuarse a la 
clasificación de los gremios, utilizando para ello un análisis cuantitativo de las 
características ecológicas de las familias de las arañas, En todo caso es importante tener en 
cuenta que para avanzar en los estudios ecológicos y etológicos de las arañas es necesario 
conocer las especies presentes en los ecosistemas sus patrones de distribución y 
abundancia. 
Los patrones de la similaridad en la composición de guild sugieren la posibilidad de una 
estructura vegetal y en especial a los hábitos alimenticios de una comunidad de arañas. Las 
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organizaciones de las arañas pueden impactar en las poblaciones de insectos—plagas o 
dañinos y reducir de manera considerable los daños en los pastos. 
Los gremios de arañas ejercen influencia sobre los niveles de herbivoría, ya que funcionan 
como controladores de la tasa de insectos dañinos para la vegetación y lo más probable aun 
es que cuando los bosques se crecen, es decir aumenta su materia orgánica por los cambios 
de precipitación, por aumentos de ello, lleva a que la tasa de insectos principal alimento de 
las arañas aumente y las arañas aprovechen el instante para consumir más alimento y poder 
reproducirse. 
La familia Lycosidae, es el ejemplo más concreto sobre la complicada asignación de un 
gremio, aunque las especies de esta Familia usan la misma clase de recursos (cursoriales), 
todas tienen hábitos de caza diferentes. Algunos Lycosidos son diurnos, mientras Que otros 
son nocturnos, otros cann en emboscada en las entradas de sus refugios y otros se mueven 
activamente en busca de sus presas (Uetz el al, 1999). Lo ideal es que los componentes de 
los gremios puedan reflejar la historia natural y la conducta o comportamiento de 
especies singulares. Numerosos estudios enfocados a la determinación de gremios de 
arañas han intentado establecer cómo las estrategias de búsqueda afectan la utilización del 
recurso y si lo pueden subdividir. Por ejemplo, está bien establecido que las arañas 
nocturnas y diurnas, corredoras y tejedoras consumen diferentes presas, los grados de 
especialización en el consumo de presas, entre cada una de ellos muestra una amplia 
subdivisión de recursos a nivel de las especies (Uetz el al, 1999). 
En el caso de las arañas se tiene en cuenta como explota un recurso (ver tabla 1), es decir 
las tejedoras, tejen una tela en donde esperan a que la presa caiga en la trampa, pero para la 
construcción de esa red, ella selecciona muy bien el hábitat buscando sitios ricos en 
insectos y que tenga las condiciones apropiadas para su vida, claro está, no todas las arañas 
tejedoras construyen redes iguales, este es un aspecto distintivo de cada familia. Estas son 
esencialmente construidas para la captura de insectos voladores y no voladores por ello hay 
arañas que construyen telas horizontales y otras verticales. 
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Tabla 1. Tomada de Uetz 1999. Muestra la estructura de los gremios de las arañas. 
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Tabla 1 -Dendograma Propuesto para Clasificacción por Grada (Tomado de Vete 1999) 
La disponibilidad permanente de alimento no es único factor que tienen las arañas en 
cuenta para la construcción de sus refugios parece ser que en ello influyen otros factores 
abióticos como la temperatura, la penetración de la luz, altura del dosel, la humedad 
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relativa, las corrientes de aires o vientos, la altitud y especialmente la arquitectura 
vegetacional. 
En la actualidad no hay estudios de descripción de las comunidades de arañas que habitan 
los departamentos de la Guajira y Magdalena, lo que se tiene hasta hoy, son estudios en el 
Atlántico y en el resto de Colombia, pero solo se tuvo en cuenta arañas constructoras de 
telas. Es importante implementar proyectos que permitan conocer la diversidad y 
distribución de las poblaciones faunísticas de los departamentos del Magdalena y Guajira. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL AREA 
1.1 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL 
El área de trabajo se encuentra ubicada desde la margen derecha del Río Palomino, límite 
entre los departamentos del Magdalena y la Guajira, hasta el bosque ubicado en la rivera de 
la margen derecha del Río San Salvador en el departamento de la Guajira, limita: al norte 
con el Mar Caribe y al sur con la carretera Troncal del Caribe, que comunica a las ciudades 
de Santa Marta y Riohacha. La posición geográfica de esta área es desde los 73°31'10" a 
73°34'8" de longitud W y de 11°15'15" a 11'16'37" de latitud N (Fig. 1). 
Los sistemas ecológicos que constituyen las madre viejas han sido clasificados como 
estratégicos por el Ministerio del Medio Ambiente, dada su importancia ambiental como 
sostenedores de una gran diversidad de especies permanentes y migratorias hacia otros 
sistemas terrestres y acuáticos y a su vez es estación de desove y de cría de peces y otros 
individuos acuáticos. Por ser áreas de humedales ubicadas en las desembocaduras de 
corrientes de agua dulce, en ellas, se intercambian estacionalmente factores de salinidad, 
temperatura, turbidez y flujos lo cual le confiere una condición particular como ecosistemas 
fluctuantes y dinámicos entre las aguas dulces de los ríos y el mar (Arenas, 2002). 
La madrevieja o Paleocauce del Río Palomino es un sistema con flujo continuo de materia 
y energía el cual aumenta con las lluvias que ocasionan los lavados de los suelos y las 
corrientes que aumentan al aumentar el caudal y nivel del agua de estos sistemas y el 
encuentro del mar con la desembocadura de esta madrevieja, todo esto posiblemente 
determina la diferencia en vegetaciones. 
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Figura 1. Mapa Físico-político del Departamento de la Guajira, mostrando la ubicación de 
Palomino. 
Territorialmente la ecorregión se enmarca en la jurisdicción del municipio de Dibulla, 
departamento de la Guajira, comprende sobre la franja costera el corregimiento municipal 
de Palomino con parte de la vereda de San Salvador. Según el plan de Ordenamiento 
Territorial, esta ecorregión presenta una gran variedad de suelos que van desde franco 
arenosos hasta arcillosos que son aprovechados para desarrollar diferentes tipos de 
actividades económicas tales como la agricultura, ganadería, la pesca y la extracción de 
madera. Esta es una región rica en pesca, aunque potencialmente el turismo se presenta 
como una de las mayores fortalezas del municipio a corto y mediano plazo (Municipio de 
Dibulla, 2001). 
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1.2 GEOLOGÍA 
Los elementos geológicos-estructurales más sobresalientes del subsistema en que se 
encuentra el área de estudio son: la Sierra Nevada de Santa Marta, Planicie Costera del 
Caribe, Península de la Guajira, Plataforma Continental y Serranía de Perijá. (Serrano, 
2002) 
Van Der Hammen., el al, 1984 realizó uno de los estudios mas completos en las estaciones 
aledañas al área del proyecto, la caracterización presentada muestra que en la vertiente 
norte de la Sierra Nevada se reconocen rocas de dos clases: metamórficas (correspondientes 
al Neiss de Buritaca), e ígneas (dioritas a cuarzodioritas, granitos, diques, andesíticos y de 
cuarzo lechoso). Esta secuencia metamórfica ocupa gran parte del área y forma el filo del 
mismo nombre, su iniciación es de los 5.000 m.s.n.m, hasta la cota de 2.950m donde se 
halla en contacto con rocas ígneas (Tschanz CH. etal. 1969). 
Macroscópicamente el Neiss se presenta como una roca metamórfica bien foliada, con 
bandas claras de feldespato y cuarzo oscuro de biotita y hornblenda, éste bandeamiento se 
encuentra desde muy fino hasta de 2 cm. de espesor. Localmente está intensamente 
replegado y varía la proporción entre sus componentes dando lugar a rocas claras u oscuras 
de acuerdo con los minerales predominantes. La textura es foloada, poiquiloblástica, los 
componentes principales son cuarzo (16-48%), plagioclasa (34-37%), alterada, caolinizada 
y sericitizada, algunas veces con mezcla de albita y carlsbad, biotita (14-33%), actinolita 
(8-10%), y se presentan trazas de granate. Los minerales accesorios corresponden a pirita, 
magnetita, esfena, apatito y circón en proporción menor al 3%, minerales de alteración, 
menos del 1%, también es posible encontrar epidota, clinozocita y clorita. (Hammen, 
1986). 
De acuerdo con su composición se clasifican estos Neiss en los limite superior de la facies 
de esquistos verdes, subfacies cuarzo-albita-epidota-almandino de la serie Barrovian, lo 
cual significa que en esta parte la serie presenta un grado de metamorfismo ligeramente 
más bajo, por tratarse posiblemente del techo, que el considerado para la unidad. Sobre la 
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base de análisis radiometrico K/A da una edad mínima de 152 millones de años y 
aproximadamente 11 millones de años para el Neiss quien considera que el metamorfismo 
primario probablemente fue permiano Superior ó Triásico. (Tschanz CH. el al. 1969) 
1.3 CLIMA 
De acuerdo con las condiciones generales de la región costera de la Sierra Nevada de Santa 
Marta y los registros meteorológicos de la estación de Palomino en el departamento de La 
Guajira representativas para la región, se caracterizan dos periodos durante el ciclo 
hidrológico (HIMAT. 1988). 
El clima del área de estudio es de tipo tropical cálido y seco, con temperaturas medias 
mensuales que fluctúan entre 25-30°C y precipitaciones promedio anuales aproximadas 
entre los 2.000 - 2.500mm. La precipitación demarca tres épocas anuales que comprenden 
un periodo seco correspondiente a los primeros meses del ario, uno húmedo 
correspondiente a los meses de abril a noviembre, el cual es interrumpida por un pequeño 
receso de las lluvias que se presenta entre los meses de junio a agosto (HIMAT. 1988). 
La mayor precipitación se encuentra en la cuenca de Palomino y a partir de alli las lluvias 
disminuyen, ya sea hacia el oriente o hacia el occidente. En el Río Palomino a 30 m.s.n.m., 
se registran valores de 1.836.8 mm , mientras que el Río Camarones y Matitas, la 
precipitación es de 787 mm (FUNDACIÓN PRO— SIERRA NEVADA DE SANTA 
MARTA, 1998). 
La influencia de los vientos Alisios se enmascara en la media Guajira, lo cual cambia 
notablemente en la baja Guajira, donde estos se encuentran con la S.N.S.M., descargando 
en esta su humedad y por ende, generando diversidad en el paisaje. En general, éste es un 
régimen influido por los vientos que presentan valores promedios mensuales de 1.5 m/s a 
7.5m/s (Robles 1983 en Serrano, 2002). 
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Período de sequía. El análisis durante la época seca de diciembre a marzo-abril, permite 
establecer una situación diferente en la cual los valores de la lluvia se reducen 
considerablemente (460 — 13)mm, presentándose en el transcurso del período considerado 
(1963 — 1994), por los efectos de los alisios del NE y factores locales. Así la temperatura 
disminuye oscilando alrededor de los 26.9°C, una humedad relativa alrededor del 72%, 
incrementa la insolación y la evaporación (7.5 - 8.3) y (187 — 215) mb (HIMAT. 1988) 
Período de lluvias. Durante los meses de mayores precipitaciones (mayo a noviembre), se 
presenta el período húmedo, siendo los meses de octubre y noviembre los más lluviosos 
con valores medios de 434 mm y 15 días con lluvia y los meses de julio a noviembre los 
siguientes en magnitud. Puede establecerse entonces, que el régimen de la precipitación es 
de tipo monomodal con el período húmedo entre los meses de mayo a noviembre. El 
comportamiento de las temperaturas medias presenta amplitudes de (5 — 7)°C (mayo - 
octubre), oscilando entre los (35 - 22.8)°C con una humedad relativa alrededor del (78 —
82)%. Los registros de la insolación y evaporación son respectivamente (5.2 - 7.1)mb y 
(116— 171)mb. (HIMAT, 1988) 
1.4 HIDROGRAFÍA 
La macrocuenca del Caribe perteneciente a la Sierra Nevada de Santa Marta (S.N.S.M.) 
incluye todos los ríos que desembocan directamente al mar y abarca toda la cara norte, el 
extremo norte de la vertiente occidental y el Río Ranchería (FUNDACIÓN PROSIERRA 
NEVADA, 1998). En esta se encuentran los ríos que pertenecen al área de estudio, tales 
como: Palomino, San Salvador, Ancho, Callas, Maluisa, Jerez o Dibulla, Enea o Tapias, 
Camarones y Ranchería. 
Los ríos Palomino y San Salvador nacen en la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa 
Marta y por su morfología presentan un corto recorrido con caudales irregulares que vierten 
sus aguas al Mar Caribe, sobre áreas de la geográfica del distrito de Santa Marta en el 
departamento del Magdalena y el municipio de Dibulla en el departamento de la Guajira 
respectivamente. En su cauce terminal forman un complejo sistema deltaico denominado 
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Madre viejas o paleocuces, correspondientes a antiguos cauces y áreas proximales de 
rebose invernal (Serrano, 2002) 
Las corrientes de aguas principales en el área de las Madre viejas corresponden al río 
Palomino y el río San Salvador, ambos provenientes de las estribaciones de la Sierra 
Nevada con caudales permanentes, los cambios fisiográficos de estas dos corrientes 
permanentes han originado las lagunas o charcas costeras que constituyen hoy los 
humedales de las Madre viejas de San Salvador y Palomino (HIMAT, 1988). 
Durante los períodos de lluvia además de las escorrentías locales los ríos Palomino y San 
Salvador desbordan agua por los antiguos paleocauces alimentando las lagunas que 
adquieren condiciones fisicas y químicas de ecosistemas lénticos dulceacuícolas, por la alta 
permeabilidad de los suelos existen intercambios subsuperficiales entre las cuencas 
principales y las lagunas, para el período seco donde se reducen los caudales se produce un 
aislamiento de las charcas de las Madre viejas y las principales corrientes pero se mantiene 
el intercambio subsuperficial con el mar y los aportes marinos por mareas y por acción del 
viento, este fenómeno produce un gradiente de salinidad y conductividad de norte a sur en 
las diferentes lagunas (HIMAT, 1988). 
1.5 ZONAS DE VIDA 
Las formaciones tropicales áridas de la Costa Atlántica van pasando a formaciones más 
húmedas hacia el sur, y es así como el bosque seco tropical aparece en una extensa estación 
en la llanura del Caribe desde las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta hasta las 
partes húmedas de los valles del Cauca y Magdalena. En general esta formación tiene 
como límites climáticos una temperatura media superior a 24°C, un promedio anual de 
lluvias entre 1.000 y 2.000 mm y pertenece a la Provincia Húmeda - Subhúmeda (Espinal, 
1982). 
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1.6 VEGETACIÓN DE LOS SITIOS DE MUESTREOS 
A pesar de que la Guajira se caracteriza en su gran parte por presentar bosque seco tropical, 
es decir bosques que se desarrollan en estaciones relativamente secas, con alturas que no 
alcanzan los 15 m y de troncos ramificados, dosel discontinuo y en épocas de sequías 
perdida de hojas para la mayoría de la vegetación, cuenta con relictos de bosques más 
húmedos donde la vegetación es mucho más espesa y su terreno es constantemente bañado 
por este antiguo cauce del Río Palomino, es típico encontrar franjas de una a dos especies 
que dominan y luego encontrar un bosque muy variado pero con dosel poco continuo. 
El área se encuentra enmarcada en ambientes de manglar derivados de los factores 
climáticos e hidrológicos. El primero se caracteriza por presentar individuos de porte bajo o 
mediano, con alguna incidencia de aportes fluviales intermitentes o estaciónales (con flujo 
permanente de materia y energía), exhibiendo manglares ribereños y de borde, con 
presencia de Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa, Conocarpus erectus 
y Avicennia germinans. El manglar de borde Rhizophora mangle, es el que bordea toda 
la costa, se caracteriza por tener aproximadamente una altura de 6 metros, acompañado de 
Canavalia marítima y Coco nucifera, localizado entre el Río Palomino y el Río San 
Salvador. El manglar ribereño (Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa, 
Conocarpus erectus y Avicennia germinans) es el que está en las orillas de los 
paleocauces, el cual permanece dentro del agua o está muy cerca de esta, abriéndose en 
algunos sitios hasta unos 50 metros de la orilla del paleocauce, pero el suelo siempre se 
mantiene muy mojado aún en época de sequía, son árboles altos en promedio 9-10 metros 
de altura, con gran cantidad de follaje que permiten muy poca penetración de la luz solar, el 
paleocauce formado en el río San Salvador, este bosque ribereño solo se da desde la 
salida o boca del paleocauce hasta unos 100 metros, siendo de ahí en adelante una mezcla 
de corcho (Pterocarpus oficinalis), roble (Tabebuia rosea Bertol, 1845), Anacardium 
excelsum (caracolí), Lecythis minor (olla de mono), Heliconia bihal (bijao o platanito), 
ceiba bruja (Ceiba pentandra), guasimo (Guazuma ulmifolia), guacamayo (Albizia sp.), 
entre otros, los cuales son de gran altura superando los 12 metros, mantienen el suelo muy 
humedo por la poca penetración de la luz y en las orillas del agua se encuentra pasto 
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admirable (Panicum purpurascens Raddi, 1823), buchón (Limnocharis flava Buchen, 
1868). Entre los paleocauces de San Salvador y Palomino, aparte del bosque rivererio y de 
borde se encuentran cocoteros (Coco nucifera) y pastizales, los cuales se caracterizan por 
ser de baja humedad y el suelo recibe gran cantidad de rayos solares. 
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2. METODOLOGÍA 
2.1 FASE PRELIMINAR 
En esta fase se realizó el reconocimiento del área, el cual permitió establecer los sitios de 
muestreo y sus limitaciones, se ubicaron los lugares de cada estación; estos transeptos 
comprendían desde la estación costera (borde de Rhizophora mangle) hasta el interior del 
relicto de bosque y por último abarcó la franja de cocoteros y potrero. 
2.2 AREA DE ESTUDIO DE MUESTREO (Paleocauce del Río Palomino) 
Está ubicada al norte del municipio de Palomino, en la margen derecha del río Palomino. 
Es un área con fuerte presión antrópica, presenta vía de penetración que comunica desde la 
carretera hasta el mar. Esta zona está compuesta por terrenos planos con evidencia de una 
intensa deforestación y reemplazo de la vegetación de bosque por pastizales y cocoteros. En 
el área se desarrolla actividad turística, pesquera, ganadera y agrícola. 
La vegetación del área de estudio, esta caracterizada por amplios pastizales y vegetación de 
sucesión secundaria producto de potreros abandonados que han sufrido reforestación 
natural, algunos relictos de vegetación natural se encuentra en las orillas de los humedales 
permanentes y temporales y los suelos pantanosos de éste paleocause. Existen bosques de 
manglar (Rhizophora mangle y Avicennia germinans), en el talud o barras de arenas que 
limitan los humedales permanentes con el mar, parte de estos parches de manglar ha sido 
producto de los programas de reforestación realizados por la Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira (Corpoguajira), en asocio con la comunidad y el Comité de 
Pescadores Artesanales de Palomino (COPAP). 
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2.3 LOCALIZACION DE LAS ESTACIONES 
Para la selección de las estaciones se realizó una visita previa para conocer el área que se 
procedía a estudiar, luego se escogieron los puntos clave de muestreo y la estación que 
presentaba fragmentación en su vegetación, entonces los sitios seleccionados se ubican 
hacia el limite Suroriental del actual desembocadura del río Palomino con potreros y 
cocoteros de propiedad privada usados para la ganadería. Al parecer muchas de estas fincas 
se encuentran abandonadas por motivo del orden social que afronta el País, ya que la 
producción de cocos se encuentra en el suelo perdida 
2.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO Y 
CARACTERÍSTICAS DE SU VEGETACIÓN 
2.4.1 ESTACIÓN 1 (Fig. 2) 
El área cuenta con una estación que se caracteriza por presentar un rodal monoespecífico de 
Rhizop hora mangle (mangle rojo) y Portulaca sp (verdolaga playera), donde juegan un 
papel importante los factores abióticos dentro de este borde ya que la temperatura va a ser 
mayor y la humedad relativa menor que en el resto del área. Es importante destacar que es 
una estación de dificil acceso, por lo espeso del bosque de manglar, estos árboles pueden 
alcanzar alturas de aproximadamente 6 m, para los que se encuentran mucho más cerca de 
la costa. Se escogió como sitio de muestreo por la gran cantidad de telarañas que se notan 
en las raíces y ramas. 
2.4.2 ESTACIÓN 2 (Fig. 3, 4, 5, 6) 
Se caracteriza por presentar un bosque mixto de manglar (Rhizophora, Avkenia y 
Laguncularia) donde se encuentran los tres géneros con distribución discontinua, además 
de este bosque mixto de manglar existe una variada vegetación que incluye Anacardium 
excelsum (caracolí), Lecythis minar (olla de mono), Heliconia bihal (bijao o platanito), 
entre otras especies En esta estación los factores abióticos se modifican con referente al 
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pasado, ya que la penetración de luz es más intensa debido a que se encuentran un dosel 
poco alto y más espacio entre cada uno de los especimenes de la vegetación, de igual forma 
la temperatura aumenta por la mayor entrada de los rayos solares y aumenta la humedad 
relativa, estas características presentes hacen que la vegetación tenga otra estructura y su 
constante penetración de agua dulce de la madre vieja. Los árboles suelen ser mayores de 
8 m de altura en el caso del manglar pero en algunos árboles diferentes a estos suelen 
exceder esta altura. 
Los aspectos que se tuvieron en cuenta para escoger esta estación fue la disposición y 
distribución de la vegetación. 
2.4.3 ESTACIÓN 3 (Fig. 7, 8) 
Esta estación se caracteriza por presentar un rodal de Cocos nucifera (palma de coco) y un 
sistema de pastizal Crostichum aureum apto para potero, las palmas de cocos presentan 
alturas de aproximadamente 15 m. También sobre el suelo se encuentra gran cantidad de 
cocos caídos y secos, troncos secos y ramas, estos suelen ser habitas de arañas y muchos 
animales. 
Es el área más extensa y fue escogida por que la penetración del sol es mayor que en las 
otra dos estaciones. 
2.5 TRABAJO DE CAMPO 
En esta etapa se utilizaron colectas directas y preservación de los especimenes. Se 
realizaron 12 colectas/ año (colecta por mes desde diciembre 2001 hasta noviembre 2002), 
de 6 a.m - 11 a.m (5 horas/ día). Durante este periodo de tiempo se recorría toda la estación 
como se muestra en el esquema ( Fig. 9). 
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2.5.1 COLECTAS DIRECTAS 
Se realizaron con la ayuda de pinzas, aspirador bucal y red entomológica. Es importante 
resaltar que las colectas directas son importantes por que permiten mayor información 
acerca de los organismos recogidos. Son las que aportan mayor información sobre las 
arañas, pues involucran la previa observación del colector (Flórez, 1996). 
Las arañas orbitelares fueron colectadas de manera directa algunas veces acercando el 
frasco de boca ancha y propiciando la caída del material vivo en alcohol al 70%, en otras 
ocasiones se recogían con una pinza o con el aspirador bucal. 
Dentro del rango espacial se tomó en cuenta observaciones desde el suelo hasta los 170 cm 
de altura, sin importar el tipo de vegetación. 
Figura 9. Esquemas del recorrido por las estaciones del Paleocauce Río Palomino 
Estas colectas permiten que se pierda evidencia de arañas pequeñas del muestreo, ya que la 
metodología recomendada para la recolección de estas es con aspirador bucal y luego ser 
pasadas a recipientes adecuados al espécimen. 
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2.5.2 PRESERVACIÓN 
Los ejemplares se sacrificaron directamente en campo mediante inmersión en alcohol al 
70%, luego de ser colectados se guardaron en frasco plásticos para transportarlos al 
laboratorio donde posteriormente fueron identificados. 
2.6 TRABAJO EN EL LABORATORIO 
En el laboratorio se fijaron finalmente las muestras en alcohol al 70%. El material se 
identifico con la ayuda de las claves para la identificación de familias de arañas presentes 
en la muestras y la utilización de las claves propuestas por Kaston, (1978) y Dippenaar-
Schoeman & Jocqué, (1997) "African Spider" (utilizando como instrumento de observación 
el estereoscopio), revisadas por el Profesor Eduardo Flórez, curador de arácnidos del 
Instituto de Ciencias Naturales (ICN) de la universidad Nacional de Colombia. 
Estas muestras para la colección, por último se realizó el etiquetado final con 
especificaciones sobre sitio de colecta, altura, fecha, especificaciones de la colecta como 
método, y colector. 
En esta fase también se cambió a las arañas de recipientes plásticos a recipientes de vidrio 
que se ajusten al tamaño del espécimen. 
2.7 TRABAJO DE PROCESO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
En esta fase se realizó un análisis de similaridad utilizando el coeficiente de Sorenson y 
Bray — Curtis para establecer parecidos entre las estaciones. Se optó por la determinación 
de los coeficientes de similaridad existentes en las tres estaciones estudiadas, se elaboró una 
matriz que permitió establecer la similaridad. El coeficiente que se desarrolló para las 
muestras fue el de Sorenson, que consiste en simplificar los datos en una matriz cualitativa, 
donde se anota la presencia y la ausencia (doble estado) de cada familia en cada muestra. 
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El de Bray — Curtis se utilizó para tener una idea cuantitativa, del número de individuos 
que se encontraron en cada una de las estaciones y poder dar una apreciación sobre el 
conjunto de familias que habitan en las diferentes estaciones. 
También se determinó la dominancia y el índice de diversidad de Shannon & Weaver 
(como caso especial, ya que estos índices se realizan con especies y no para familias), 
para establecer la dominancia y la diversidad en cada una de las familias en las estaciones. 
Se realizaron gráficos comparando la pluviosidad con número de familias y número de 
individuos por estación, para establecer algún tipo de relación o tendencia en el 
comportamiento de las arañas bajo la influencia de las lluvias, los datos se tomaron 
Instituto de hidrología, meteorológica y estudios ambientales (IDEAM) 1961 — 2003. 
Estación Palomino. 
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3. RESULTADOS 
3.1 ARANEIDOFAUNA LOCAL 
3.1.1 ¡DEN EIFICACIÓN DE FAMILIAS 
Se identificaron 21 familias correspondientes a un total de 1776 arañas que ocupan todo el 
área de estudio. 
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS FAMILIAS COLECTADAS 
Se registraron el numero de individuos representantes de cada familia (12 meses de 
colecta, 1 muestreo por mes) resumidos en la tabla 2 (ver anexos). A continuación se 
describen las familias colectadas. 
3.2.1 SUBORDEN MYGALOMORPHA 
El suborden Mygalomorpha, conocidas como tarántulas, se caracterizan por la posición de 
los quelíceros que se encuentran proyectados hacia adelante en la región anterior del 
caparazón y dos pares de pulmones libro sumado de otros atributos como el cuerpo peludo 
(Flórez, 1996) (Fig. 10). 
3.2.1.1 DIPLURIDAE Simon, 1889 
Conocidas como tarántulas de embudo (Suborden Mygalomorpha), con tamaños que 
oscilan entre los (5 — 40 mm), con labio más amplio que largo, presenta tricobotrias en los 
tarsos y tres uñas, con espineretes posteriores muy alargados (Fig. 11), construyen telarañas 
en forma de embudo, en campo se observó que construyen su tela en la base de los árboles. 
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Actualmente se encuentran reportadas 19 géneros y 157 especies para el mundo y para 
Colombia 8 géneros y 13 especies (Flórez, 1996). 
3.2.1.2 THERAPHOSIDAE Thorell, 1870 
Conocidas como tarántulas o arañas Polleras o Migalas (Suborden Mygaloonorpha), es la 
familia más representativa de este suborden. Presentan tamaños grandes y con cuerpos 
densamente cubierto por pelos, quelíceros sin rastrillo y labio libre, presentan escópula en 
los tarsos y se caracterizan por presentar penacho ungueal y dos uñas, generalmente dicen 
los expertos que suelen encontrarse por las noches, pero en caso de este trabajo, como se 
encontraron dentro de troncos caídos, en campo se observó telas en el interior de pedazos 
de troncos que han comenzado a descomponerse, construye en las esquinas o en uniones de 
lados para formar esquinas, suelen encontrarse en grupos de 3, 4, 5 y hasta mas (Fig. 12). 
Su gradiente altitudinal es bajo ya que siempre se encontró sobre el suelo, nunca sobre los 
estratos altos de los árboles. 
Actualmente se encuentran reportadas 84 géneros y 799 especies para el mundo y para 
Colombia 13 géneros y 21 especies (Flórez, 1996) 
Para el caso del Suborden Araneomorpha para su identificación se tuvo en cuenta la 
posición de los ojos y otras características como la presencia de tricobotrias y peines en el 
tarso, forma de las patas y el tamaño del clípeo para separar arañas que comparten patrón 
de ojos. 
3.2.2 SUBORDEN ARANEOMORPHA 
La característica que distingue a las Araneomorpha es que presenta quelíceros diaxiales, 
unidos por debajo del caparazón, dispuestos de manera que forman un ángulo entre si y se 
mueven en un plano transverso al eje corporal (Fig. 13) y un solo un par de pulmones libro. 
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Comprende el mayor Suborden, que agrupa alrededor de 90 familias, 2700 géneros y 32000 
especies en el mundo, (Platnick, 1989). 
3.2.2.1 ANYPHAENIDAE Bertkau, 1878. 
Arañas de formas y tamaños variados. Ocho ojos dispuestos en dos filas, con los ojos 
medianos generalmente más próximos a los laterales que ellos entre sí, y por lo general los 
anteromedianos de menor tamaño que los demás. Con dos uñas en el tarso y penacho 
ungueal ( Fig. 14 a-c). 
Son cazadoras que viven generalmente entre la vegetación al acecho de sus presas. 
Construyen refugios a manera de capullo entre hojas enrolladas o dobladas. 
Para el mundo se han reportado 33 géneros y 483 especies y en Colombia se encuentran 9 
géneros y 15 especies. 
3.2.2.2 ARANE1DAE Simon, 1890 
Son tejedoras de telas circulares por lo observado en campo las juveniles tienden a no 
completar la telaraña, pero las adultas construyen tela bien elaboradas, se encuentran en 
todos los ambientes y es la familia con más representantes en el área de estudio, se 
caracteriza por preferir estaciones de viento y bien iluminadas, ya que generalmente se 
recogieron de lugares con esta característica, lo que no quiere decir que este hace un 
planteamiento rígido por el contrario sería errado asumirlo de esta forma, porque para estas 
arañas no hay sitio, lugar o espacio que no hayan colonizado (Fig. 15 a). 
Forman una familia de unas 2500 especies que se encuentran en todo el mundo y varios 
cientos de especies se encuentran en el norte de México. Casi todas tejen una telaraña 
circular, obra de ingeniería prácticamente por las Ulobóridae (Levi & Levi, 1993). 
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Estas arañas tiene la visión poco desarrollada, se guían por las vibraciones y tensión de los 
hilos en la telaraña para localizar a la presa, la captura rápidamente con sus patas largas y 
en tanto el cuarto par dirige la seda de los espineretes para envolver a la victima, la 
envuelven y luego la llevan al centro o un rincón de su refugio donde se la comen (Levi & 
Levi, 1993). 
Características para identificarlas en campo, poseen ocho ojos dispuestos en dos filas 
(anterior a, y posterior b), con queliceros robustos y clípeo angosto. Con cólulo. Son arañas 
sedentarias que se ubican en el centro de la telaraña (Fig. 15b). 
Se hallan ampliamente distribuidas y son cosmopolita, en el mundo se presentan 158 
géneros y 2594 especies, para Colombia 32 géneros y 182 especies. 
3.2.2.3 CLUBIONIDAE Karsch, 1880 
Son arañas cazadoras con dos uñas y penacho ungueal, de tamaños pequeños a medianos 
(3-15 mm), que viven en el follaje (Flórez, 1996). 
Con ocho ojos dispuestos en dos filas, los márgenes de los quelíceros dentados, espineretes 
cónicos y contiguos. En el mundo se encuentran 23 géneros y 590 especies y para 
Colombia 3 géneros y 3 especies (Fig. 16). 
3.2.2.4 CORINNIDAE Karsch, 1880 
Arañas similares a las Clubionidae, diferenciándose de ellas por presentar el segmento 
basal de los espineretes posteriores de tamaño normal y de forma cónica (Flórez, 1996). 
Esternón marginado (Fig. 17). 
En el mundo hay 50 géneros y 659 especies, en el Neotropico 25 géneros y en Colombia 3 
géneros y 12 especies. 
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3.2.2.5 CTEN1DAE Keyserling, 1876 
"Arañas errantes", son arañas nómadas que cazan a sus presas en el suelo o entre 
vegetación baja. De tamaños medios a grandes (5-40 mm) (Flórez, 1996). 
Ocho ojos dispuestos entres filas (2-4-2), patas espinosas y con los trocánteres escotados. 
Tarsos con escópula, penacho ungueal y con dos o tres uñas tarsales. De hábitos 
generalmente nocturnos. No tejen telas y se refugian en grietas o cuevas del suelo (Fig. 18 
a-b). 
En el mundo hay 35 géneros y 472 especies, en el Neotropico hay 25 géneros y en 
Colombia hay 8 géneros y 21 especies. 
3.2.2.6 HETEROPOD1DAE Simon, 1894 
"Arañas cangrejo gigantes", son arañas de tamaños medianos a grandes (5-25 mm), con las 
patas laterígradas y cuerpo relativamente aplanado dorso-ventralmente (Flórez, 1996). 
Ocho ojos homogéneos en dos filas casi paralelas. Surco toráxico conspicuo, clípeo 
angosto. Quelíceros con cóndilo basal, con los márgenes quelícerados provistos de 
dentículos. Patas largas relativamente gruesas y espinosas, trocánteres escotados. 
Metatarsos con una membrana dorsal trilobulada en el extremo distal, tarsos con dos uñas 
y penacho ungueal (Fig. 19) 
Se encuentran entre follaje y bajo cortezas de troncos, algunas especies son comúnmente 
transportadas por el hombre, entre racimos de plátanos, y algunas invaden viviendas 
humanas. No tejen telas. 
Distribución amplia, aunque la mayoría tropicales. En el mundo hay 77 géneros y 811 
especies, en Colombia hay 9 géneros y 9 especies. 
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3.2.2.7 LYCOS1DAE Sundevall, 1833. 
"Arañas lobas". Son arañas cazadoras que buscan a sus presas en el suelo y entre 
vegetación baja. De tamaños pequeños a grandes (alcanzado hasta 30 mm). (Flórez, 1996). 
Ocho ojos homogéneos, oscuros, dispuestos en tres filas (4-2-2), los ojos de la primera fila 
más pequeños que los demás, quelíceros fuertes con márgenes dentados y con cóndilo 
basal. Patas moderadamente largas y por lo general espinosas. Trocánter escotados. 
Tarsos escópulados con tres uñas tarsales. La gran mayoría de las arañas lobas son 
nocturnas y viven en madrigueras excavadas en la tierra o entre grietas naturales. Las 
hembras transportan los ovisacos adheridos a sus espineretes, cuando los juveniles 
emergen, trepan sobre el dorso de su abdomen en donde permanecen por varios días (Fig. 
20 a-c). 
Ampliamente distribuidos en el mundo, aunque más diversas en el clima templado. En el 
mundo hay 103 géneros y 2195 especies, en Colombia hay 9 géneros y 34 especies. 
3.2.2.8 MIMETTDAE Simon, 1881 
"Arañas piratas". Es una familia pequeña de arañas caracterizadas por presentar una serie 
de setas fuertes y largas, regularmente espaciadas, intercaladas con una hilera de espinas 
cortas y recurvadas, en las tibias y metatarsos de las patas I y II (Flórez, 1996). 
Quelíceros largos, delgados y fusionados en la base. Enditos largos y convergentes, tarsos 
con tres uñas. Cólulo presente. Se han especializado en depredar otras arañas, son de 
movimientos lentos y se encuentran entre el follaje de arbustos o entre vegetación baja. 
(Fig. 21 a-b). 
En el mundo hay 12 géneros y 158 especies, en Colombia hay 2 géneros y 7 especies 
(Flórez, 1996) 
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3.2.2.9 PHOLCIDAE Koch, 1851 
"Arañas patonas", "Arañas de los sótanos". Son arañas tejedoras, caracterizada por 
presentar patas muy largas y delgadas (Flórez, 1996) 
Seis u ocho ojos dispuestos en dos triadas laterales, y dos pequeños ojos anteromedianos en 
el sector medial en las especies de ocho ojos. Caparazón más ancho que largo, quelíceros 
quelados y fusionados en la base. Labio fusionado al esternón. Enditos convergentes. 
Tarsos largos y flexibles. Tejen telas irregulares. Las hembras transportan los ovisacos 
sostenidos por sus quelíceros (Fig. 22 a-c). 
En el mundo hay 40 géneros y 568 especies, en Colombia hay 7 géneros y 6 especies. 
3.2.2.10 PISAUR1DAE Simon, 1890 
Arañas cazadoras de tamaños medianos a grandes, parecidas a Lycosidae, diferenciándose 
por la disposición y tamaños de los ojos (Flórez, 1996) 
Ocho ojos dispuestos en dos filas, con la fila posterior recurva, patas largas con los 
metatarsos elongados y delgados. Trocánteres escotados, tarsos con tres uñas y con dos 
hileras de tricobotrias. Viven en la vegetación, o en el suelo. Algunas tejen irregulares, 
pero la mayoría sólo elaboran un tejido temporal previo a la eclosión de los huevos. Las 
hembras transportan los ovisacos debajo del esternón. Algunas especies asociadas a 
ambientes acuáticos (Fig. 23 a-d). 
En el mundo hay 44 géneros y 267 especies, en Colombia hay 5 géneros y 7 especies. 
3.2.2.11 SALTICIDAE Blackwall, 1841 
"Arañas saltarinas". Es la familia con mayor diversidad de especies en el mundo, son 
arañas de tamaños generalmente pequeños (rara vez sobrepasan los 10 mm), cazadoras 
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ágiles, provistas de muy buena visión y adaptadas para saltar. Algunas especies 
mirmecomórfas (Flórez, 1996). 
Ocho ojos homogéneos oscuros, dispuestos en tres filas (4-2-2), entre los que sobresalen 
por su mayor tamaño los anteromedianos. Cuerpo generalmente endurecido, y recubierto de 
pelos, muchas especies con coloraciones vistosas y/o metálicas. Patas robustas y provistas 
de espinas. Tarsos con dos uñas y penacho ungueal. No construyen telas, aunque pueden 
tejer capullos, que utilizan como refugio, o para protección de sus ovisacos. Ocupan todos 
los estratos de los bosques, y la mayoría son de hábitos diurnos (Fig. 24 a-c). 
En el mundo hay 488 géneros y 4373 especies, en Colombia hay 27 géneros y 34 especies. 
3.2.2.12 SCYTOD1DAE Blackwall, 1864 
"Arañas escupidoras". Son arañas, de talla pequeñas a medianas, que tejen telas irregulares 
entre grietas naturales o artificiales. El nombre común que reciben se debe a que producen 
un tipo de secreción mucilaginosa en un compartimiento de las glándulas de veneno, que 
utilizan para lanzar contra sus presas o depredadores (Flórez, 1996). 
Seis ojos dispuestos en tres grupos de dos, caparazón alto, elevado posteriormente. 
Quelíceros quelados y fusionados en la base, labio fusionado al esternón. Patas largas, 
delgadas y sin espinas. Tarso con dos uñas. Con un solo espiráculo traqueal y con cólulo 
(Fig. 25). 
En el mundo hay 1 género y 139 especies, en Colombia hay 1 género y4 especies. 
3.2.2.13 SELENOP1DAE Simon, 1897 
Arañas de tamaños medianos a grandes (5-20 mm), con el cuerpo aplanado dorso-
ventralmente, patas laterígradas y una típica distribución ocular (Flórez, 1996). 
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Ocho ojos, dispuestos en dos filas, con seis de ellos en la fila anterior, quelíceros elongados 
y oblicuos, con cóndilos laterales y márgenes denticuladas. Clípeo reducido. Enditos 
paralelos. Patas largas y espinosas, con tricobotrias en todos los segmentos. Los 
metatarsos y tarsos escópulados. Tarsos con dos uñas y penacho ungueal. De hábitos 
nocturnos, viven debajo de la corteza de troncos, entre grietas naturales o artificiales y en la 
base de hojas de algunas plantas tropicales. No tejen tela, son de movimientos rápidos y 
algunas especies invaden viviendas humanas (Fig. 26 a-b). 
En el mundo hay 4 géneros y 162 especies, en Colombia hay 1 género y 2 especies. 
3.2.2.14 SENOCULIDAE Simon, 1890 
Conforman un reducido grupo de arañas que cazan sobre la vegetación, de tamaños 
pequeños a medianos (Flórez, 1996) 
Ocho ojos heterogéneos, con el par antero-mediano muy cercano al borde del clípeo, 
separados de los demás. Los ojos anterolaterales son pequeños y blancos, a veces dificiles 
de detectar. Cefalotórax aplanado y abdomen elongado. Quelíceros con cóndilo basal. 
Labio alargado. Patas largas y espinosas con tres uñas tarsales. En el mundo hay 1 género 
y 31 especies, en Colombia hay 1 género y 4 especies (Fig. 27). 
3.2.2.15 TETRAGNATH1DAE Menge, 1866 
"Arañas tejedoras de mandíbulas largas". Conforman un grupo de arañas de formas y 
tamaños diversos, muchas de las cuales tejen telas orbiculares horizontales o inclinadas, 
con radios reducidos y espiral ampliamente espaciada (Flórez, 1996). 
Ocho ojos dispuestos en dos filas, quelíceros agrandados en la mayoría de las especies, con 
márgenes denticuladas y sin cóndilo basal. Enditos grandes, labio rebordeado, epiginio 
vestigial en la mayoría de los géneros (Fig. 28 a-b). 
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En el mundo hay 50 géneros y 917 especies, en Colombia hay 11 géneros y 63 especies. 
3.2.2.16 THERIDEMAE Sundevall, 1833 
"Arañas patas de peine". Es una de las familias más numerosas y diversas, son tejedoras de 
telas irregulares, de tamaños pequeños a medianos (menos de 10 mm) (Flórez, 1996). 
Ocho ojos heterogéneos, dispuestos en dos filas, quelíceros pequeños, sin cóndilo basal, y 
por lo general sin dentículos marginales. Clípeo moderadamente alto. Enditos 
convergentes. Patas relativamente largas, delgadas y por lo general sin espinas. Tarsos IV 
con una hilera de 6-10 setas curvas y aserradas formando una especie de peine, aunque en 
algunas especies es dificil de observar. Ocupa todos los estratos de los bosques, sus telas 
irregulares son generalmente tridimensionales y construyen un refugio en forma de saco o 
dentro de una hoja seca enrollada, otras tejen pequeñas telas debajo de piedras y de cortezas 
de troncos (Fig. 29 a-c). 
En el mundo hay 55 géneros y 2154 especies, en Colombia hay 19 géneros y 42 especies. 
3.2.2.17 THOMISIDAE Sundevall, 1833 
"Arañas cangrejo". Es una familia numerosa, de arañas pequeñas a medianas (3-10 mm), 
caracterizadas por presentar patas laterigradas espinosas y desiguales. Cuerpo 
relativamente aplanado, por lo general más amplio que largo y provistas de setas erectas. 
(Flórez, 1996). 
Ocho ojos homogéneos pequeños y oscuros dispuestos en dos filas, con los laterales 
ubicados sobre pequeños tubérculos. Clípeo amplio. Quelíceros relativamente pequeños y 
por lo general sin dientes en las márgenes. Patas I y II más largas y robustas que las patas 
III y IV. Tarsos con dos uñas. El abdomen presenta con frecuencia tubérculos o 
prominencias dorsales. No tejen tela y cazan a sus presas entre la vegetación, algunas 
esperan al acecho cerca de flores que mimetizan (Fig. 30 a-b). 
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En el mundo hay 161 géneros y 1960 especies, en Colombia hay 11 géneros y 19 especies. 
3.2.2.18 TRECHALEIDAE Simon, 1898 
Son arañas de tamaños medianos a grandes (4-70 mm), asociadas a ambientes acuáticos y 
muy relacionadas con Pisauridae, de la que se diferencian por poseer tarsos elongados y 
flexibles (Flórez, 1996) 
Ocho ojos dispuestos en dos filas, con la fila posterior recurvada. Márgenes de los 
quelíceros denticulados. Enditos largos y paralelos. Labio libre. Patas largas con 
macrosetas sobre la mayoría de los segmentos. Cólulo presente. Las hembras transportan 
los ovisacos sostenidos por sus espineretes (Fig. 31 a-b). En el mundo hay 7 géneros, en 
Colombia hay 1 género y 2 especies. 
3.2.2.19 DYSDERIDAE C. I. Koch. 
Son arañas con seis ojos y muy unidos entre si, cuatro aberturas respiratorias muy notorias, 
en lugar de dos en la región ventral del abdomen, con labio largo y con tres pares de patas 
dirigidas hacia delante Vive bajo piedra o corteza y presenta quelas largas (Fig. 32 a-b). 
3.3 EVALUACIÓN DE LA ABUNDANCIA 
3.3.1 EVALUACIÓN DE LA ABUNDANCIA POR FAMILIAS 
La familia más abundante en la estación 1, durante todo el muestreo fue Araneidae con 
representación de 552 individuos (80.6%), seguida de la familia Salticidae con 54 
individuos (8.8% del total de individuos de esta estación), y en tercer lugar por la familia 
Lycosidae con 9 individuos (1.5%), de un total de 3 familias encontradas en esta estación 
que corresponden al 34.6% del total de individuos de la muestra (Fig. 33). Estos datos se 
relacionan en la tabla 3 (ver anexos). 
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Para la estación 2 se encontraron 18 familias con 931 individuos que corresponden al 
52.4% del total de individuos de la muestra, las familias de mayor número de individuos 
corresponden a las familias Lycosidae con 165 individuos (17.7% del total de individuos de 
esta estación) y Pisauridae con el mismo número de individuos, seguida de la familia 
Araneidae con 152 (16.32%) individuos, en tercer lugar Pholcidae con 93 individuos 
(10%), Salticidae con 90 individuos (9.7%), seguida de Tetragnatidae 87 individuos (9.3%), 
las demás familias que se encuentran también en esta estación presentan números inferiores 
a 30 individuos (Fig. 34). Estos datos se relacionan en la tabla 3 (ver anexos). 
En la estación 3 se encontró 9 familias con un total de 230 individuos que corresponden al 
13% del total de individuos de la muestra, donde las familias más representativas para esta 
estación son : la familia Tetragnatidae con 57 individuos (24.8% del total de individuos de 
esta estación), la familia Araneidae con 48 individuos (20.9% del total de individuos de esta 
estación), seguida de la familia Lycosidae con 39 individuos (17% del total de individuos 
de esta estación) y con 30 individuos (13% del total de individuos de esta estación) las 
familias Salticidae y Ctenidae (Fig. 35). 
El número de individuos es mayor en la estación 2, de 931 individuos que representan el 
52.4 % total de la muestra, ese número de individuos disminuye en la estación 1 que es la 
estación costera donde solo hay 615 individuos que representan el 34.6% total de la 
muestra, finalmente la estación 3 el número de individuos se reduce sustancialmente a 230 
individuos representando el 13% de la muestra, la estación 2 se caracteriza por presentar 
mayor número de individuos, seguida de la estación 1 y finalmente la estación 3 que es la 
que menos individuos tiene. 
En lo que tiene que ver en la composición de las familias dentro de las estaciones, podemos 
observar en la estación 1 que el 90% de los individuos observados corresponden a la 
familia Araneidae (Fig. 36), en total solamente se encontraron presentes en esta estación 3 
familias, ese número se incrementa en la estación 3 donde se encontró 9 familias. En la 
estación 3 solamente 5 familias representan el 88.7% de la muestra y en la estación 2, siete 
familias representan 92.7% de la muestra. 
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La estación 2 es la que posee mayor número de individuos, seguida de la estación 1 y por 
último la estación 3. 
Entre las ararlas capturadas se tuvo representación masiva, de la familia Araneidae que se 
encuentra en las tres estaciones entre una de las más representativas en cuanto al número de 
individuos se refiere, para la estación 1 es la más representativa. Para la estación 3 la más 
representativa es Lycosidae y Pisauridae y en segundo lugar Araneidae y la estación 3 la 
familia más representativa es Tetragnatidae seguida de la familia Araneidae (Fig. 36 - 56). 
3.3.2 EVALUACIÓN DE LA ABUNDANCIA POR MES 
DICIEMBRE (año 2001) 
Para este mes se encontró 14 familias, predominando la familia Araneidae, en menos 
número las familias Salticidae, Lycosidae, Theridiidae, Tetragnatidae, Pisauridae, 
Pholcidae y por debajo de los 10 individuos las familias Dipluridae, Ctenidae, Selenopidae, 
Senoculidae, Theraphosidae y Trechaleidae (Fig. 57). 
ENERO (año 2002) 
Presencia de 11 familias, predominando la Araneidae, en menor número Salticidae, 
Lycosidae, Theridiidae, Tetragnatidae, Pisauridae, Pholcidae y por debajo de los 10 
individuos Anyphaenidae, Dipluridae, Ctenidae, Trechaleidae (Fig. 58). 
FEBRERO (año 2002) 
Presencia de 9 familias, predominando Araneidae, seguida de Salticidae y por debajo de los 
10 individuos Lycosidae, Theridiidae, Tetragnatidae, Pisauridae, Pholcidae, Theraphosidae, 
Trechaleidae (Fig. 59). 
MARZO (año 2002) 
Para este mes se encontró 8 familias, predominando Araneidae, y por debajo de los 10 
individuos Tetragnatidae, Pisauridae, Pholcidae, Theraphosidae (Fig. 60) 
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ABRIL (año 2002) 
Presencia de 18 familias, predominando Araneidae, seguida de Lycosidae y por debajo de 
los 10 individuos Salticidae, Dipluridae, Ctenidae, Selenopidae, Senoculidae, 
Theraphosidae, Trechaleidae, Theridiidae, Tetragnatidae, Pisauridae, Pholcidae, 
Theraphosidae, Dysderidae, Corinnidae, Heteropodidae y Scytodidae (Fig. 61). 
MAYO (año 2002) 
Es el mes de mayor número de familias, presentes las 21 familias, predominando 
Araneidae, y por debajo de los 10 individuos las familias restantes (Fig. 62). 
JUNIO (año 2002) 
7 familias, predominando la Araneidae, en cantidades inferiores a los 10 individuos 
Salticidae, Lycosidae, Theridiidae, Tetragnatidae, Pisauridae, Pholcidae (Fig. 63). 
JULIO (año 2002) 
Presenta un comportamiento similar al mes de junio, se encuentra las mismas familias (Fig. 
64). 
AGOSTO (año 2002) 
9 familias, predomina Araneidae y con menos de 10 individuos se encuentra Salticidae, 
Lycosidae, Theraphosidae, Anyphaenidae, Pisauridae, Pholcidae, Trechaleidae (Fig. 65). 
SEPTIEMBRE (año 2002) 
11 familias, predomina Araneidae, en menor cantidad Salticidae, Lycosidae, Tetragnatidae, 
Pisauridae, e inferior a 10 individuos Theridiidae, Anyphaenidae, Dipluridae, Pholcidae, 
Theraphosidae, Trechaleidae (Fig. 66). 
OCTUBRE (año 2002) 
13 familias, predominando Araneidae, seguida de Salticidae, Lycosidae, Tetragnatidae, 
Pisauridae, inferior a 10 individuos Theridiidae, Anyphaenidae, Dipluridae, Ctenidae, 
Selenopidae, Pholcidae, Theraphosidae, Trechaleidae (Fig. 67). 
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NOVIEMBRE (año 2002) 
16 familias con predominio de Araneidae, otras predominantes son Salticidae, Lycosidae, 
Theridiidae, Tetragnatidae, Pisauridae, con menos de 10 individuos Anyphaenidae, 
Dipluridae, Ctenidae, Selenopidae, Pholcidae, Senoculidae, Theraphosidae, Trechaleidae, 
Clubionidae, Thomisidae (Fig. 68). 
3.4 VARIACIÓN DE LA ARANEOFAUNA EN ÉPOCA LLUVIOSA Y SECA 
La precipitación en Palomino presenta una temporada de baja pluviosidad en los meses de 
diciembre, enero, febrero, lluvias moderadas durante los meses de marzo a julio y una 
temporada de alta pluviosidad en los meses de agosto, septiembre, octubre, moderándose 
en el mes de noviembre antes de comenzar la baja pluviosidad (Fig. 69). 
Se podría hablar de tres temporadas, una temporada seca que comienza en diciembre y 
disminuye hasta febrero, cae el verano permaneciendo aproximadamente estable y vuelve y 
sube a partir del veranillo de San Juan, para esta temporada el número de familias es poco, 
pero el número de individuos es alto. Pero luego comienza a incrementarse el número de 
familia como para los meses de abril, mayo y vuelve a decaer en los meses siguientes (Fig. 
70). 
En el análisis total de las familias más representativas se deduce que la tendencia en el 
comportamiento del número de individuos en cada uno los meses es similar para todas las 
familias (Fig. 71). 
Como línea general se puede observar que hay un aumento del número de individuos de 
todas las familias en la temporada de baja pluviosidad, el número de individuos se mantiene 
bajo durante el resto del ario y vuelve a crecer hacia el final de la temporada de alta 
pluviosidad (Fig. 70). 
En cuanto al número de familias se puede observar que en diferencia con el número de 
individuos hay una disminución en época de baja pluviosidad y un incremento hacia a 
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mediados y final del periodo de alta pluviosidad sin embargo, presenta un máximo en la 
mitad del periodo de alta pluviosidad, lo que señala tal vez una tendencia entre las variables 
comparadas. 
Los meses de mayor número de individuos fueron: Diciembre con 442 (25.3%), Enero con 
258 (14.8%), Septiembre con 128 (7.2%), Octubre 165 (9.4%) y Noviembre con 223 
(12.5%). Los meses de menor número de individuos fueron: Junio 43 (2.42%), Mayo 63 
(2.76%) y Julio 64 (3.6%), mientras que los meses de bajo número de individuos se 
caracterizan por presentar mayor número de familias (Fig. 57-68). 
En el único mes que aparecen representadas las 21 familias es Mayo (Fig. 62), luego lo 
sigue Abril (Fig. 61) con 18 familias y los de menor representación son: Julio, Febrero, 
Marzo, Agosto entre 7 — 8 familias (Fig. 63, 59, 60, 65). 
Mientras que hay familias que permanecen presentes a lo largo del año como: Araneidae, 
Salticidae, Lycosidae, Theridiidae, Tetragnatidae, Pisauridae, y Pholcidae (Fig. 72 - 75, 76, 
81, 82). En su mayoría las familias con pocos representantes colectados se encuentran 
presentes en los meses de Mayo y Abril, como Mimetidae, Dysderidae, entre otras (Fig. 77 
— 80, 83 — 92). 
3.4.1 VARIACIÓN DE LA ARANEOFAUNA EN LAS ESTACIONES 
ESTACION 1. (Fig. 93) 
En esta estación se observa que en los meses de temporada seca la diversidad (número de 
familias) es baja, pero el número de individuos es alto, en el mes de diciembre (1) se 
observa el pico más alto, por encima del 25%, mientras que en el mes uno (Diciembre), dos 
(Enero) y tres (febrero) son los de más baja pluviosidad. 
Para los meses de lluvia mayor la diversidad es mayor y se mantiene constante, presentando 
sus puntos inferiores en los meses que están contemplados en las épocas secas mayor y 
menor. 
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ESTACION 2 (Fig. 94) 
La relación del clima con el número de individuos y la diversidad (número de familias), 
presenta una tendencia a incrementarse en los meses de época seca mayor que va desde 
enero hasta Abril, donde hay una inflexión a mediados del mes cuarto (Abril) donde se 
invierten, las precipitaciones aumentan y comienza decrecer el número de individuos y en 
el mes 12 (Noviembre) nuevamente hay una inflexión, donde comienza a incrementarse el 
número de individuos y a mermar las precipitaciones. 
Para la diversidad se observa que los meses de baja precipitación el número de familias es 
mayor, con su pico a mediados de Abril (5). 
ESTACIÓN 3. (Fig. 95) 
Al parecer si existe una tendencia pero que esta sujeta a estos cambios donde el número de 
individuos parece estar en función con el patrón de las lluvias, ya que en los meses secos 
(Diciembre — Abril) el número de individuos es más alto con una inflexión en el mes cinco 
(abril), donde las precipitaciones comienzan a aumentar y el número de individuos a 
disminuir, manteniéndose así hasta el mes de Octubre (11) donde nuevamente se vuelve a 
invertir. Los picos más altos se encuentran en Noviembre y Diciembre. 
En cuanto a la diversidad en los meses de lluvia menor (que van desde Abril a Junio) se 
hace constante el número de familias, mientras en los meses de lluvia menor se incrementa 
el número de familias y decae con la entrada de la época de sequía menor (Junio a 
Septiembre) hasta volver a incrementarse en los meses de lluvia mayor (Septiembre — 
Diciembre). 
3.5 DISTRIBUCIÓN DE LA ARANEOFAUNA EN LAS ESTACIONES 
El área exhibía un dosel continuo para la estación (Costera) de Rhizophora mangle y dosel 
discontinuo para el bosque y para los cultivos de cocos y potreros. 
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En la estación I que comprende una franja Costera, solo se encuentran presentes 3 familias 
que son: Araneidae, Salticidae, y Lycosidae (Fig. 33). Con números de individuos muy 
representativos en especial de la familia Araneidae. 
Para la estación número dos se concentran las familias, Araneidae, Salticidae, Lycosidae, 
Theridiidae, Tetragnatidae, Anyphaenidae, Dipluridae, Ctenidae, Selenopidae, Pisauridae, 
Pholcidae, Thecaleidae, Mimetidae, Dysderidae, Corinnidae, Heteropodidae, Clubionidae 
Scytodidae y Thomisidae (Fig. 34). En esta estación la diversidad (teniendo en cuenta el 
índice de diversidad de Shannon y Weaver acomodado para familia y de igual forma para la 
densidad) es desbordante, pero la densidad representativa de cada familia es menor con 
relación a la densidad de individuos de las familias del área uno. 
De la estación número tres se colectaron las siguientes familias: Araneidae, Salticidae, 
Lycosidae, Tetragnatidae, Ctenidae, Selenopidae, Senoculidae, y Theraphosidae (Fig. 35). 
Esta estación se caracteriza porque la densidad de familias se reduce y la diversidad de 
familias es mayor que en la estación uno, pero menor que en la estación dos. En la estación 
1 (81%) se expresa una mayor dominancia que en la estación 2 (13%) y 3 (0.17%), a causa 
de una gran desproporción de los valores de abundancia exhibidos por las familias 
Araneidae y Salticidae. En las estaciones 2 y 3 hay mayor semblanza de las familias, o una 
menor dominancia, siendo la de menor dominancia la estación 2. La estación 2 (0.94) es la 
de mayor diversidad en segundo lugar la estación 3 (0.81) y por último se encontraría la 
estación 1 (0.11) (tabla 4 ). 
Tabla 4. Resultados de la dominancia y diversidad de las 3 estaciones. 
ESTACION DOMINANCIA (C) DIVERSIDAD (H) 
1 0.81 0.11 
2 0.13 0.94 
3 0.17 0.81 
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3.6 DISTRIBUCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE ARAÑAS EN CADA ESTACIÓN 
Los sitios muestreados estuvieron representados por 21 familias antes mencionadas, la 
estación No. 1 solo están presentes tres familias de las 21 familias en total, en la estación 2, 
es la de mayor número de familias y presenta casi el total de las familias, con 19 familias 
que lo representan, mientras que la estación 3, a pesar de tener 8 de las familias totales está 
por debajo del 50% de las familias (tabla 5). 
Tabla 5. Número de familias por estaciones 
ESTACIONES FAMILIAS PORCENTAJE 
1 3 14.3 
2 19 90.5 
3 8 38 
Estación 1: De los 3 ambientes muestreados la franja costera se caracteriza por presentar 
tres familias que dominan completamente esta estación, a pesar de presentar solo 3 familias 
es el segundo en las estaciones de estuaios en presentar el mayor número de individuos por 
transecto con 615 individuos, que corresponden al 34.6% (Fig. 33). 
Estación 2: De las tres estaciones, esta es más diversa, por presentar 19 familias de las 21 
familias en total del área de muestreo y es el que presenta mayor abundancia ya que 
presenta 931 individuos de un total de individuos de 1776 que corresponde al 52.4%. Esta 
estación la constituyen familias que se encuentran en las tres estaciones pero también unas 
familias ausentes para las estaciones 2 y 3 (Fig. 34). 
Estación 3: Esta estación se caracteriza por presentar interferencia agrícola, perturbado por 
actividades ganaderas, el cual se encuentra representado por 177 individuos de 1776 
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individuos en total en el área que corresponde a un 12.9% de la población en general (Fig. 
35). 
3.7 INDICE DE SIMILARIDAD ENTRE LAS ESTACIONES 
La presencia es remplazada por el número 1 y la ausencia por el número 0. Los datos 
quedan reducidos a cuatro probabilidades de la siguientes forma: 
El número de especies que está presente en ambas muestras 
El número de especies presente en la primera, pero ausentes en la segunda 
El número de especies presente en la segunda, pero ausentes en la primera. 
El número de especies ausentes en ambas muestras. 
Este índice de similaridad da mayor peso a las coincidencias. Los resultados que al 
comparar se acerquen más a 1 o estén aproximándose a 1 presentaran mayor similitud, y 
cero será la mínima. 
Skj=2a/(2a+2b+2c+d) 
La similaridad entre 1 y 2 es solo del 0.27 o el 27.3%, con una similaridad muy baja ya que 
posee más diferencias de porcentaje, lo quiere decir que de 100 individuo solo 27.3 son 
parecidos. Mientras que la estación 1 y 3 comparten una similaridad de 0.54, sobrepasando 
el 50% de similaridad, y la estación 2 y 3 comparten una similaridad de 0.44, se encuentra 
por debajo del 50%. Organizando de la siguiente forma: la estación 1 y 3 son las más 
similares, seguidas de la relación entre la estación 2 y 3 y por último la estación 1 y 2 
(tabla 6). 
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Tabla 6. Índices de similitud de las estaciones de muestreo 
INDICE DE SITIOS 
SIMILITUD Z1 Y Z2 Z1 Y Z3 Z2 Y Z3 
Cs 0.27 0.54 0.44 
De acuerdo con los reportes de abundancia de un total de 21 familias de arañas registradas 
en el área de estudio, en la estación 1 no hay exclusividad, mientras que en la estación 2 si 
presenta exclusividad de 13 familias y la estación 3 solo 2 familias son exclusivas (tabla 7). 
Tabla 7. Familias exclusivas de familias por estaciones 
ESTACION 1 ESTACION 2 ESTACION 3 
o Theridiidae Senoculidae 
Anyphaenidae Theraphosidae 
Dipluridae 
Pisauridae 
Pholcidae 
Techaleidae 
Mimetidae 
Dysderidae 
Corinnidae 
Heteropodidae 
Clubionidae 
Scytodidae 
Thomisidae 
En las tres estaciones se presentan 3 familias en común, se destaca la familia Araneidae, 
Salticidae, Lycosidae. 
La estación 1 y 2, presentan tres familias en común (Araneidae, Salticidae, Lycosidae). 
Para la estación 1 y 3 también tienen en común 3 familias (Araneidae, Salticidae, 
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Lycosidae), mientras que para la estación 2 y 3 presentan en común 6 familias (Araneidae, 
Salticidae, Lycosidae, Tetragnatidae, Ctenidae, Selenopidae) (tabla 8). 
Tabla 8. presencia y ausencia de Familias de arañas por estaciones 
ESTACIONES 
Familia 1 2 3 TOTAL 
Araneidae 1 1 1 3 
Salticidae 1 1 1 3 
Lycosidae 1 1 1 3 
Theridiidae 0 1 0 1 
Tetragnatidae 0 1 1 2 
Anyphaenidae 0 1 0 1 
Dipluridae 0 1 0 1 
Ctenidae 0 1 1 2 
Selenopidae 0 1 1 2 
Pisauridae 0 1 0 1 
Pholcidae 0 1 0 1 
Senoculidae 0 0 1 1 
Theraphosidae 0 0 1 1 
Techaleidae 0 1 0 1 
Mimetidae 0 1 0 1 
Dysderidae 0 1 0 1 
Corinnidae 0 1 0 1 
Heteropodidae 0 1 0 1 
Clubionidae 0 1 0 1 
Scytodidae 0 1 0 1 
Thomisidae 0 1 0 1 
Total 3 19 8 30 
Porcentaje (%) 10 63.33 26.66 99.99 
De las familias que fueron comunes en las tres estaciones, se destaca notablemente 
Araneidae, porque el mayor registro lo tuvo en las estaciones (752 individuos 
correspondientes al 42.3% de la población total de arañas presentes en todo el muestreo), 
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mostrando una elevada frecuencia de captura en la estación 1 (552 individuos), contra las 
estaciones 2 y 3 (152 y48 individuos respectivamente). 
3.8 DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA SIMILARIDAD DE FAMILIAS 
ENTRE LAS ESTACIONES ESTUDIADAS. 
A partir de la matriz de numero de individuos por Estaciones de estudios se realizó 
porcentaje de similaridad de Bray — Curtis para obtener la similitud de las estaciones de 
estudio. 
S (1- 2) = 1 - E I X (i...n)1 - X (i...n)2 I 
E I X (i...n)1 + X (i...n)2 I 
La tabla 8, muestra un porcentaje de similaridad entre las estaciones 1 y 2 con 79.5 %, 
luego la sigue las estaciones 1 — 3 con 40.3 % y por último se encuentra las estaciones 2- 3 
con 39.6%, siendo más similares las estaciones 1 y 2 en un nivel del 79.5% de similaridad 
(tabla 9). 
Tabla 9. Similaridad de Bray Curtis 
Sitios de muestreo 1 2 3 
1 
2 * 795  
3 40.3 39.6 
*Similaridad más alta 
3.9 EVALUACIÓN DE GREMIOS DE ARAÑAS 
La tabla 10 se realizó siguiendo las características ecológicas conocidas para cada familia, 
como forma de caza, forma o tipo de tela, la actividad diaria, la utilización de micro-
hábitats, para reflejar la historia natural y la conducta o comportamiento de los grupos de 
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individuos que constituyen una familia, se tomo como base los lineamientos de (Uet et al, 
1999) . 
Tabla 10. Gremios de arenas de un pale,ocauce del Río Palomino 
GREMIO FAMILIAS NÚMERO DE 
INDIVIDUOS 
ANYPHAENIDAE 24 
FOLLAJE CLUBIONIDAE 2 
CORINNIDAE 2 
CURSORIALES SELENOPIDAE 6 
SUELO DYSDERIDAE 2 
THERAPHOSIDAE 15 
CAZADORAS CTENIDAE 33 
SENOCUL1DAE 6 
HETEROPODIDAE 2 
LYCOSLDAE 213 
ACECHO MIMET1DAE 1 
ACECHO- SALTICIDAE 174 
EMBOSCADA 
THOMESIDAE 2 
EMBOSCADA TECHALE1DAE 18 
PISAURIDAE 165 
TELAS EN 
EMBUDO DEPLURIDAE 9 
ARANEIDAE 752 
ORBICULAR TETRAGNATIDAE 144 
TELAS AEREAS 
THERIDIIDAE 111 
TEJEDORAS IRREGULAR SCYTODEDAE 2 
PHOLC1DAE 93 
En la evaluación de gremios se encontró que en la estación 1 hay más tejedoras estando los 
datos por encima de los 500 individuos, mientras que las cazadoras no alcanzan los 100 
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individuos. En la estación 2 se presenta mucha similaridad en los valores ya que se 
encuentran alrededor de 400 individuos, pero las cazadoras se encuentran por encima de las 
tejedoras, mientras que en la estación 3 las cazadoras sobre pasan los 100 individuos y las 
tejedoras se encuentran sobre la línea de los 100 individuos (Fig. 96). 
3.10 RELACION DE INDIVIDUOS (FAMILIA) POR SEXO 
De 1776 individuos colectados en total, se contabilizaron 974 hembras correspondientes al 
54.8% de la población y 652 machos, que equivalen al 36.71% de toda la población y 150 
juveniles con un porcentaje 8.4%, entre las familias con más hembras tenemos Araneidae 
con 395 individuos, la familia Salticidae con 106 individuos, pero también se presenta que 
las familias con menos representantes como Mimetidae, Dysderidae, Corinnidae, 
Heteropodidae, Scytodidae y Thomisidae todo el material recolectado son hembras. Para 
los machos la familia con mayor representantes es Araneidae 263 individuos, seguida de 
Lycosidae con 84 individuos, las familias sin representante en este sexo son: Mimetidae, 
Dysderidae, Corinnidae, Heteropodidae, Scytodidae y Thomisidae (tabla 11). 
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4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
4.1 EVALUACION DE LA ABUNDANCIA POR FAMILIAS. 
En el trabajo se encontraron 21 familias en el área donde se llevo a cabo el estudio. Dentro 
de los estudios conocidos la única familia que al parecer no se encuentra citada para esta 
área es Dysderidae, que realmente presenta pocos individuos ya que de 1776 individuos en 
total representados por las familias, correspondería al 0.11%, cabe anotar que los estudios 
acerca de orden son pocos para la Costa. Entre los que cabe mencionar a Ow 2001, el cual 
se centra en arañas tejedoras y reporta 6 familias, de las cuales 2 no están presentes en el 
área de palomino, como la Familia Uloboridae y Linyphidae. Mientras que el actual estudio 
abarca totalmente a la población de arañas que estaban presentes en esta área. Al parecer 
Dysderidae es una familia de bajo rango de distribución y el hecho está en su poca 
representación dentro de la muestra. 
Dentro de las comparaciones entre el estudio realizado por Ow 2001, se encuentra con un 
número elevado de individuos de la Familia Araneidae y es la de mayor representación al 
igual que en este trabajo. 
Al igual compartimos la Familias: Araneidae, Theridiidae, Tetragnatidae, y Pholcidae, se 
podría decir que estas familias son ampliamente representadas en toda Colombia y que 
generalmente son citadas en casi todos los estudios realizados para arañas. 
La abundancia de arañas en este sitio posiblemente corresponde a la diversidad de 
vegetación y las condiciones del medio, y presenta familias con una gran abundancia de 
individuos como es el caso de Araneidae, Lycosidae y Salticidae, mientras que también se 
resalta dentro de los datos familias con muy pocos representantes como: Dysderidae, 
Mimetidae, Corinnidae, Heteropodidae, Clubionidae, Scytodidae, Thomisidae. Tal vez 
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corresponda a las exigencias y necesidades de cada familia para ocupar y explotar ciertos 
recursos. 
4.2 EVALUACIÓN DE LA ABUNDANCIA EN EL TIEMPO 
La "abundancia y diversidad" de las arañas tiene cierta dependencia de las variaciones que 
se presentan con las precipitaciones de hecho en los meses de bajas precipitaciones el 
número de arañas (abundancia) está por encima de los datos alcanzados en los meses de 
alta precipitación, mientras que la diversidad (número de familias) de cae para los meses de 
baja precipitación y aumenta en los meses de alta precipitación, tal vez este hecho tenga 
que ver con algún fenómeno interno (de su naturaleza) motive a que las arañas en los 
periodos de baja precipitación aumenten el número de individuos y disminuya el número 
familias. 
En el caso de cada estación en particular parece conservarse el patrón en el cual en la época 
de lluvias menor y mayor el número de individuos decrece y el número de familias alcaza 
los más altos picos y en los meses secos mayor y menor se observa un aumento en el 
número de individuos y disminuye el número de familias, de tal forma que el número de 
arañas y de familias se ven influenciados por los cambios climáticos. 
4.3 DESCRIPCIÓN DE LA ARANEOFAUNA EN LAS ESTACIONES 
4.3.1 VARIACIÓN DE COMPOSICIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE ARAÑAS 
Los resultados arrojados por los cálculos, muestran que la composición de la Araneofauna 
varia notablemente entre las estaciones estudiadas, con diferencias claras entre las 
estaciones costera y mixta, la costera y la estación de cocoteros y potrero o el del bosque 
mixto con la estación de cocoteros y potreros, teniendo así diferencias entre la presencia y 
ausencia (índice de similaridad de Sorenson "cualitativa") de familias en las estaciones 
estudiadas. Todas las estaciones comparten 3 familias (Araneidae, Lycosidae, Salticidae), 
pero se diferencia con la presencia de otras familias propias de la estaciones 1 y 2, pero que 
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su variación está en las densidades de población por familia encontradas y en el caso de la 
estación por presentar sólo 3 familias, que aunque parecería muy poco con referente a 21 
familias colectadas para esta área, su representación por individuo es alta y lo demuestran 
los datos, 3 familias con un total de individuos de 615, siendo la segunda estación más 
poblada por arañas. En el caso de la segunda estación presenta 931 individuos, es la 
estación con más alto número de individuos, además con una "diversidad" alta de 21 
familias (tomada como número de familias) esta representada con 19 y la tercera estación 
se caracteriza por ser la de menos número de población, pero es la segunda en diversidad. 
Probablemente este resultado se deba a ciertas condiciones que ofrece el medio o a la 
acción que ejerce el hombre sobre el medio. Las modificaciones de los biotopos por acción 
del hombre como la polución, sucesión vegetacional ocasiona cambios en el clima que 
puede traer causas extrañas (Schikora, 1994). 
En cuanto a las tres familias que habitan las tres estaciones es vital nombrar que Araneidae 
es constructora de telas y que al parecer no tiene sitios exclusivos para esperar a la presa, 
mientras que Salticidae son arañas que vaga por todas las superficies y es muy frecuente 
encontrarla de bajo de hojas, encima de árboles, caminando o posándose sobre el suéter de 
una persona, en el caso nuestro en microhábitats como pedazos de troncos caídos, 
hojarasca, arena y en árboles, poseen unos ojos anteriores bien desarrollados y grandes que 
le permiten percibir con facilidad los movimientos precisos de su presa. La familia 
Lycosidae es cursorial, muy rápidas y con muy buena visión. 
Muchas arañas cazadoras, particularmente Lycosidae, Salticidae, tienen la suficiente visión 
para detectar formas y movimientos hasta un alcance de 10 cm. Estas arañas poseen los 
usuales ocho ojos, un par frontal más grande y complejo que los otros, y tres pares 
auxiliares distribuidos sobre la parte cefálica (Dippenaar & Jocqué, 1997 en Niño, 2003) 
estas características le brindan unas posibilidades de estar en todo el área. 
Es probable que en las estaciones la vegetación juegue un papel importante ya que es 
considerada como un factor importante en la distribución de las arañas. La estructura de la 
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vegetación es considerada uno de los más importantes factores de control sobre la 
distribución de las arañas (Cherrett, 1964, Coulson and Svensson, 1982, en Downie, 1995). 
Las arañas son organismos muy sensibles a los cambios por ello cualquier variación puede 
motivar a esta variación en cada una de las estaciones, habrá arañas con mayor rango de 
tolerancia a los vientos, a la luz, a la temperatura y hasta la poca cobertura vegetal, y esto 
probablemente lo muestran las familias de arañas que están presentes en las tres estaciones 
como Araneidae, Salticidae, Lycosidae. Otro hecho que puede influir es el guild de las 
arañas por ejemplo presumo que las que son cazadoras tendrán mayor desplazamiento y 
más probabilidad de conseguir alimento más variado, por ello dos de las nombradas (la 
Familia Salticidae y la Familia Lycosidae) pueden encontrarse en todo el recorrido. 
La familia Araneidae se caracteriza por ser la más abundante en todo el área y 
probablemente esto se deba a que es una familia muy diversa y cosmopolita, se podría decir 
que se encuentra en casi o en todo el mundo, forman una familia de 2500 especies que se 
encuentran en todo el mundo y varios cientos de especies se encuentran en el Norte de 
México (Levi & levi 1993). Dentro de los resultados se encontraron datos que de pronto 
estadísticamente no serian representativos por el número de individuos que presentan 
ciertas familias y en general para el total de individuos, es hablar que de 1776 individuos 
colectados en algunas familias solo están representadas por uno o dos individuos, pero que 
son importantes ya que el número de individuos por familia es inversamente proporcional 
al número de familias, viendo los resultados para dominancia y diversidad, nos muestra que 
los datos presentan un comportamiento donde a una alta densidad se presenta una baja 
diversidad, es el caso de la estación 1 (tabla 4). 
4.4 INDICE DE SIMILARIDAD ENTRE LAS ESTACIONES 
Las estaciones presentan diferencias significativas, ya que al parecer estas no presentan una 
uniformidad en la variedad de la vegetación, tal vez, hecho que impulsa a la presencia de 
diferentes familias. 
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El hecho de que las estaciones compartan 3 familias, puede deberse a que estas familias 
presentan algunas características que le permiten poder sobrevivir en cada una de ellas. 
4.5 EVALUACIÓN DE LOS GREMIOS DE ARAÑAS 
Dentro de los resultados se encontró que el gremio con mayor número de familias fueron 
las cursoriales que habitan en el suelo, con 6 familias, que ha pesar de ser la de más número 
de familias, se caracterizan por tener pocos representantes, luego se observa que las 
cursoriales del follaje, las arañas de acecho — emboscada y tejedoras de telas irregulares, 
presentan 3 familias que la representan y por último se encuentran los gremios tejedora 
orbiculares y telas de embudo. 
Se observa que en la estación 1 dominan las tejedoras, mientras que en la estación 2 y 3 las 
cazadoras se presentan en mayor cantidad, tal vez se deba a la selección de hábitats (Fig. 
96). 
Este análisis nos permite tener una idea de los gremios más representativos y del nivel de 
competencia por el alimento. 
Otra de las características de la distribución de estos gremios se deba a la estructura del 
hábitat, nos da una idea que en la estructura hay mucho refugio en el suelo y que tal vez la 
riqueza alimenticia llegue más fácil a este. 
La verdad es que es un tema nuevo que requiere sementar bases sólidas, que sirve para 
conocer acerca de la ecología de estos artrópodos. 
Probablemente esta estratificación nos sirva para comparar el tipo de presa y el rango de 
competencia que presentan unas con otras, por ejemplo las arañas cursoriales que se 
encuentran al acecho, no compiten por alimento con las tejedoras de redes, de hecho unas 
se encuentran en el estrato alto por que su hábitat a pesar de ser estático pues localizan los 
lugares adecuados para que las presas caigan en sus redes, mientras que habitan en el suelo 
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utilizan otro comportamiento en la caza de su presa y generalmente se encuentran en el 
estrato bajo del área. 
Otra condición que observé es que la Familia Araneidae es la más abundante en ambos 
sitios, pero su abundancia va disminuyendo, a lo mejor esto se de por la competencia, ya en 
borde costero esta familia no compite con ninguna otra araña tejedora, mientras que dentro 
del bosque donde las condiciones son diferentes habitan otras familias de arañas tejedoras 
que son competidores potenciales, ya sea por alimento o por espacio (el espacio es 
importante, ya que de esto depende su éxito). 
El supuesto de que los animales puedan tener estipulado genéticamente su rango 
fisiológico, le hace falta estudios que permitan verificar si es un parámetro interno del 
animal, o si esta moldeado por las condiciones del medio y que los animales somos tan 
sensibles a los cambios que nos permite predecir los cambios a razón de un futuro. 
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5. CONCLUSIONES 
El área estudiada presenta diferencias en la composición de su araneofauna, gran parte de la 
población de arañas corresponden a familias propias de la estación 2 (Bosque), con pocas 
familias que comparten la franja costera (estación 1) y, cocotero — potrero (estación 3). Al 
parecer las familias que están presentes en ambas estaciones son de amplio rango de 
tolerancia a las condiciones del medio. Estos resultados sugieren que la baja diversidad 
faunística, probablemente se deba a la poca diversidad de la vegetación presente en esta 
estación, lo cual demuestra que el intercambio de familias que se da entre las estaciones se 
realiza más hacia y desde el bosque (estación 2) hacia la estación tres (cocotero — potrero), 
ya que el número de familias que comparten es mayor para estas estaciones. 
La ausencia de registros para esta área no permite hacer comparaciones entre los cambios 
espacio — temporales de la fauna y en especial de la Araneofauna, y tener base históricas 
que permitan ver asentamiento y cambios que se hallan propiciados por las variaciones en 
la vegetación, lo que si es que los resultados muestran que existen diferencias entre las tres 
estaciones, especialmente en la distribución de las arañas. 
En cuanto a la variación de la abundancia de familia con relación al clima, los resultados 
indican que existen algunas correlaciones con el aumento de las precipitaciones disminuye 
el número de individuos, pero aumenta el número de familias. 
El clima en este caso las precipitaciones pueden estar favoreciendo la diversidad, pero 
reduciendo el número de individuos en cada estación, tal vez tenga que ver con la 
vegetación, en la observación realizada y los datos obtenidos se podría realizar 
apreciaciones con referente al tema. 
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En cuanto a la densidad de la vegetación se tiene que en la estación I es mayor que en la 
estación 2 y esta es mayor que la estación 3. 
E 1 > E2 > E3 
Para la composición de la vegetación (es decir el número de especies de la vegetación), 
tenemos que la estación 2 es la de mayor número seguida de la estación 3 y por último la 
estación 1. 
*E2 > E3 > E 1 
En cuanto al número de arañas, se encontró que en la estación 2 es la mayor seguida de la 
estación 1 y por último la estación 3. 
E2 > E 1 >E3 
Para el número de familias se encontró que la estación 2 posee mayor número de familias 
seguida de la estación 3 y por último la estación 1. 
*E2 > E3 > E 1 
Todo esto podría deberse a la composición de la vegetación al parecer existe una relación 
entre los sitios de más variedad de especies vegetales con el número de familias 
(diversidad). Otra hipótesis podría ser que los ciclos estaciónales de floración, 
fructificación y producción de hojas benefician al bosque en general y esto se da en los 
meses de menor y mayor lluvias. 
Otro principio sería observar que las familias constructoras de telarañas se encuentran en 
mayor proporción para las estaciones donde la vegetación brinda un mayor soporte para la 
construcción de ellas, de hecho Araneidae es tejedora y se encuentra con números mayores 
de individuos en la estación 1 y 2. Lubin (1978) concluye que la abundancia de arañas 
tejedoras o constructoras de telas responde a la abundancia de estructuras de soporte del 
hábitat, mientras que la riqueza de especies responde a la diversidad estructural del hábitat 
Desde hace varias décadas se ha señalado a la complejidad estructural de hábitat como uno 
de los principales factores que limitan la distribución espacial de las arañas constructoras de 
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telas (Hatley & Macmahom 1980). Se encontró que agrupar a las arañas por gremios 
permite obtener mejores y más acertados resultados y además, muestra las preferencias de 
las arañas para cada estación, ya que conociendo sus necesidades se podrá predecir el sitio 
de ubicación. 
La condición de cobertura, composición de la vegetación debe variar con los cambios 
climáticos. La complejidad y cobertura de la vegetación varían dependiendo del régimen 
macroclimático de la región, lo cual demuestra que los efectos de borde no son estáticos en 
el tiempo y el espacio (Bello, 1995) 
El análisis realizado para clasificar y agrupar por familias en diferentes estaciones, dio una 
idea general de como es la distribución de las arañas en el área de estudio, lo que mostró 
diferencias entre las estaciones estudiadas 
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ANEXOS 
Figura 2. Franja costera, mostrando vegetación característica de la estación 1. 
Figura 3. Bosque que borde el paleocauce, estación 2. 
Figura 4. Foto mostrando vegetación característica de la estación 2. 
Figura 5. Foto mostrando vegetación característica de 1a estación 2. 
Figura 6. Foto mostrando vegetación característica de la estación 2, técnica de recolecta 
directa con frascos boca ancha. 
Figura 7. Foto mostrando vegetación característica de la estación 3. 
Figura 8. Foto mostrando vegetación característica de la estación 3. 
Figura 10. Esquema de queliceros (movimiento y posición de los colmillos) del 
Suborden Mygalomorpha 
TALLA: 2.0 — 2.5 cm 
Forma del cuerpo 
TALLA: 0.6 — 0.8 cm 
Tamaño de los esnineretes 
Figura 11. Fotografía de un espécimen de la familia DIPLURIDAE Simon, 1889 
Figura 12. Fotografía de un espécimen de la familia THERAPHOSIDAE Thorell, 
1870 
Figura 13. Esquema de Quelíceros (movimiento y posición de los colmillos) del 
Suborden Araneomorpha 
TALLA: 0.5 — 1.1 cm 
Fsnineretes cónicos 
Figura 14a. Esquema del cribelo de la familia ANYPHAENIDAE Bertkau, 1878. 
Posición de las patas 
Figura 14b. Esquema de la familia ANYPHAENIDAE Bertkau, 1878. 
Patrón de oinq 
Figura 14c. Fotografía de los ojos de la familia ANYPHAENIDAE Bertkau, 1878. 
 TALLA: 0.3 — 2.4 cm 
Patrón de nios 
  
Figura 15a. Esquema de la familia ARANEIDAE Simón, 1890 
Patrón de oios 
Colmillos robustos 
Figura 15b. Fotografía de los ojos de la familia ARANEIDAE Simón, 1890 
Patrón de Mos 
TALLA: 0.8 cm 
Figura 16. Fotografía de los ojos de la familia CLUBIONIDAE Karsch, 1880 
  
TALLA: 0.5 — 0.6 cm 
  
 
Forma del cuerno 
 
   
    
Figura 17. Fotografía de un espécimen de la familia CORINNIDAE Karsch, 1880 
TALLA 0.5 — 3.0 cm 
Forma del cuerno 
Figura 18a. Fotografía de la familia CTENIDAE Keyserling, 1876 
 
 
Forma del cuerno 
 
Figura 18b. Fotografía de la familia CTENIDAE Keyserling, 1876 
TALLA: 0.4 — 0.5 cm 
FM-met-ora del cuerno 
 
 
Figura 19. Fotografía de un representante de la familia HETEROPODIDAE Simón, 
1894 
TALLA: 0.4 — 0.8 cm 
Patrón de Mos 
Figura 20a. Esquema de la ubicación de los ojos de la familia LYCOSIDAE 
Sundevall, 1833. 
Forma del cuerno 
Figura 20b. Fotografía de un representante de la familia LYCOSIDAE Sundevall, 
1833. 
Patrón de (ling 
41,4 
Figura 20c. Fotografía de un representante de la familia LYCOSIDAE Sundevall, 
1833, mostrando los ojos. 
TALLA: 0.6 cm 
Posición de las natas 
Figura 21a. Esquema mostrando la forma de las patas en al familia MIMETIDAE 
Simón, 1881 
 
Forma del cuerpo 
  
tv" 
Figura 21b. Fotografía de un representante de la familia MIMETIDAE Simón, 
1881 
TALLA: 0.5 — 0.7 cm 
Forma del cuerpo y especialmente patas largas 
Figura 22a. Fotografía de un representante de la familia PHOLCIDAE Koch, 1851 
Patrón de ojos 
Figura 22b. Fotografía de un representante de la familia PHOLCIDAE Koch, 
1851; mostrando los ojos 
Posición de las patas 
Figura 22c. Esquema de las patas de la familia PHOLCIDAE Koch, 1851 
TALLA: 0.7— 1.5 cm 
Patrón de ojos 
Figura 23a. Fotografía de un representante de la familia PISAURIDAE Simón, 
1890; mostrando los ojos 
Patrón de nins 
Figura 23b. Esquema de la ubicación de los ojos de la familia PISAURIDAE 
Simón, 1890 
 
Forma del cuerpo 
 
 
Figura 23c. Fotografía de un representante de la familia PISAURIDAE Simón, 
1890 
Posición de las natas 
 
 
  
Figura 23d. Esquema de las patas de la familia PISAURIDAE Simón, 1890 
 
 Oios anteriores grandes 
TALLA: 0.4 — 0.9 cm 
  
Figura 24a. Esquema del patrón de ojos de la familia SALTICIDAE Blackwall, 
1841 
Figura 24b. Fotografía de un representante de la familia SALTICIDAE Blackwall, 
1841 
Patrón de ojos, anteriores muy grandes 
Figura 24c. Fotografía de un representante de la familia SALTICIDAE Blackwall, 
1841; mostrando los ojos. 
TALLA: 0.7 — 0.9 cm 
Posición de las patas 
Figura 25a. Esquema de las patas de la familia SCYTODIDAE Blackwall, 1864 
TALLA: 0.5 — 0.8 cm 
Forma del cuerno 
- 
Figura 26a. Fotografía de un representante de la familia SELENOPIDAE Simón, 
1897 
Patrón de ojos 
TALLA: 0.5 — 0.8 cm 
Figura 26b. Fotografía de un representante de la familia SELENOPIDAE Simón, 
1897; mostrando los ojos 
TALLA: O.6-- 1.5 cm 
Forma del cefalotórax y abdomen, 
disposición y forma de las patas 
Figura 27. Fotografía de un representante de la familia SENOCULIDAE Simón, 
1890 
TALLA: 1.0 — 1.2 cm 
Patrón de ninc 
Onelicerns alarparins 
Figura 28a. Fotografía de un representante de la familia TETRAGNATHIDAE 
Menge, 1866; mostrando los ojos. 
TALLA: 1.0 — 1.2 cm 
Quelíceros alargados 
Figura 28b. Fotografía de un representante de la familia TETRAGNATHIDAE 
Menge, 1866; mostrando los quelíceros. 
Pelos en el ahcinmen 
TALLA: 0.2 — 1.2 cm 
Figura 29a. Esquema de la forma del cuerpo de la familia THERIDIIDAE 
Sundevall, 1833 
Figura 29b. Fotografía mostrando los peines del tarso de la familia THERIDIIDAE 
Sundevall, 1833 
Patrón de ojos 
Figura 29c. Fotografía de un representante de la familia THERIDIIDAE Sundevall, 
1833 
TALLA: 0.4 — 0.7 cm 
Patrón de ojos 
Figura 30a. Fotografía de un representante de la familia THOMISIDAE Sundevall, 
1833; mostrando los ojos. 
Posición de las patas 
Figura 30b. Esquema de la forma del cuerpo de la familia THOMISIDAE 
Sundevall, 1833 
Patrón de ojos 
Forma del cuerno 
TALLA: 1.1 — 2.6 cm 
Figura 31a. Fotografía de un representante de la familia TRECHALEIDAE Simón, 
1898; mostrando los ojos y las patas. 
Patas más largas y curvas que el cuerpo 
Figura 31b. Fotografía de un representante de la familia TRECHALEIDAE Simón, 
1898. 
Patrón de ojos 
Figura 32a. Esquema de la posición de los ojos y los quelíceros de la familia 
DYSDERIDAE C. I. Koch. 
Familias 
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Figura 32b. Esquema de la posición de las patas de la familia DYSDERIDAE C. 
I. Koch. 
Figura 33. Familias existentes en la estación 1 (dic 2001 — nov 2002) 
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Figura 34. Familias existentes en la estación 2 (dic 2001 — nov 2002) 
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Figura ra 35. Familias existentes en la estación 3 (dic 2001 — nov 2002) 
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Figura 36. Variación del número de individuos de la familia Araneidae a través del tiempo 
Figura 37. Variación del número de individuos de la familia Salticidae a través del tiempo 
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Figura 38. Variación del número de individuos de la familia Lycosidae a través del tiempo 
Figura 39. Variación del número de individuos de la familia Theridiidae a través del 
tiempo 
Figura 40. Variación del número de individuos de la familia Tetragnatidae a través del 
tiempo 
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Figura 41. Variación del número de individuos de la familia Anyphaenidae a través del 
tiempo 
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Figura 42. Variación del número de individuos de la familia Dipluridae a través del 
tiempo 
Figura 43. Variación del número de individuos de la familia Ctenidae a través del tiempo 
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Figura 45. Variación del número de individuos de la familia Pisauridae a través del tiempo 
Figura 46. Variación del número de individuos de la familia Pholcidae a través del tiempo 
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Figura 49. Variación del número de individuos de la familia Corinnidae a través del 
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Figura 57. Comparación del número de arañas en el mes de diciembre 2001. 
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Figura 63. Comparación del número de arañas en el mes de junio 2002 
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Figura 65. Comparación del número de arañas en el mes de agosto 2002 
Figura 66. Comparación del número de arañas en el mes de septiembre 2002 
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Figura 68. Comparación del número de arañas en el mes de Noviembre 
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Figura 72. Comparación del número de arañas por meses de la familia Araneidae 
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Figura 73. Comparación del número de arañas por meses de la familia Salticidae 
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Figura 74. Comparación del número de arañas por meses de la familia Lycosidae 
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Figura 75. Comparación del número de arañas por meses de la familia Theridiidae 
Figura 76. Comparación del número de arañas por meses de la familia Tetragnatidae 
Figura 77. Comparación del número de arañas por meses de la familia Anyphaenidae 
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Figura 78. Comparación del número de arañas por meses de la familia Dipluridae 
Figura 79. Comparación del número de arañas por meses de la familia Ctenidae 
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Figura 80. Comparación del número de arañas por meses de la familia Selenopidae 
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Figura 81. Comparación del número de arañas por meses de la familia Písauridae 
Figura 82. Comparación del número de arañas por meses de la familia Pholcidae 
Figura 83. Comparación del número de arañas por meses de la familia Senoculidae 
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Figura 84. Comparación del número de arañas por meses de la familia Theraphosidae 
Figura 85. Comparación del número de arañas por meses de la familia Trechaleidae 
Figura 86. Comparación del número de arañas por meses de la familia Mimetidae 
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Figura 87. Comparación del número de arañas por meses de la familia Dysderidae 
Figura 88. Comparación del número de arañas por meses de la familia Corinnidae 
Figura 89. Comparación del número de arañas por meses de la familia Heteropodidae 
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Figura 90. Comparación del número de arañas por meses de la familia Clubionídae 
Figura 91. Comparación del número de arañas por meses de la familia Scytodidae 
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Figura 92. Comparación del número de arañas por meses de la familia Thomisidae 
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Figura 96. Variación del numero de individuos por gremios o guild a través del tiempo 
Tabla 3. Abundancia de individuos por familia 
ESTACIONES 
Familia 1 2 3 TOTAL Porcentaje 
Araneidae 552 152 48 752 42.35 
Salticidae 54 90 30 174 9.8 
Lycosidae 9 165 39 213 12 
Theridiidae 0 111 0 111 6.25 
Tetragnatidae 0 87 57 144 8.1 
Anyphaenidae 0 24 0 24 1.35 
Dipluridae 0 9 0 9 0.54 
Ctenidae 0 3 30 33 1.85 
Se lenopidae 0 3 3 6 0.33 
Pisauridae 0 165 0 165 9.3 
Pholcidae 0 93 0 93 5.23 
Senoculidae 0 0 6 6 0.33 
Theraphosidae 0 0 15 15 0.84 
Techaleidae 0 18 0 18 1.01 
Mimetidae 0 1 0 1 0.05 
Dysderidae 0 2 0 2 0.11 
Corinnidae 0 2 0 2 0.11 
Heteropodidae 0 2 0 2 0.11 
Clubionídae O 0 2 2 0.11 
Scytodidae 0 2 0 2 0.11 
Thomisidae 0 2 0 2 0.11 
Total 615 931 230 1776 99.99 
Porcentaje 34.63 52.42 12.95 100 
Tabla 11. Relación del número de individuos por sexo 
Familia Hembra Macho Juveniles Total 
Araneidae 395 263 94 752 
Salticidae 106 61 8 174 
Lycosidae 96 84 33 213 
Theridiidae 78 31 2 111 
Tetragnatidae 83 58 144 
Anyphaenidae 15 9 0 24 
Diplurídae 6 3 0 9 
Ctenidae 21 12 0 33 
Selenopidae 4 2 0 6 
Pisauridae 88 77 0 165 
Pholcidae 49 36 6 93 
Senoculidae 3 2 1 6 
Theraphosidae 8 6 1 15 
Techaleidae 11 7 0 18 
Mimetidae 1 0 0 1 
Dysderidae 2 0 0 2 
Corinnidae 2 0 0 2 
Heteropodidae 1 0 1 2 
Clubionídae 1 1 0 2 
Scytodidae 2 0 0 2 
Thomisidae 2 0 0 2 
Tota I 974 652 150 1776 
Porcentaje 54.84 36.71 8.44 100% 
Tabla 2. Relación de individuos capturados por mes en un Paleocauce del Río Palomino 
Familia Dic Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 
Araneidae 188 96 65 51 33 24 22 38 42 52 63 78 752 
Salticidae 45 21 13 12 5 7 6 5 10 14 16 20 174 
Lycosidae 47 32 9 14 12 5 4 7 9 23 24 27 213 
Theridiidae 30 25 7 12 5 2 2 3 4 4 7 10 111 
Tetragnatidae 38 21 6 8 3 2 2 3 8 13 18 22 144 
Anyphaenidae 7 3 0 0 1 2 o o 2 3 1 5 24 
Dipluridae 2 1 0 0 1 1 0 o o 1 1 2 9 
Ctenidae 9 8 0 0 1 1 0 o o 0 5 9 33 
Selenopidae 2 0 0 0 1 1 0 0 o o 1 1 6 
Pisauridae 37 28 9 6 7 3 5 6 5 12 18 29 165 
Pholcidae 28 21 4 5 7 3 2 2 2 4 6 9 93 
Senoculidae 2 0 0 o 1 1 o o o o 0 2 6 
Theraphosidae 3 0 1 1 1 2 0 0 0 1 2 4 15 
Techaleidae 4 2 1 0 1 2 o o 1 1 3 3 18 
Mimetidae O O 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Dysderidae o o o o 1 1 0 0 o o o o 2 
Corinnidae O O 0 o 1 1 0 0 0 0 0 0 2 
Heteropodidae O O o o 1 1 0 0 0 o o o 2 
Clubionidae O O o o o 1 o o o o o 1 2 
Scytodidae O 0 0 0 1 1 o 0 o o o 0 2 
Thomisidae O O O o o 1 o o o 0 o 1 2 
Total 442 258 115 109 83 63 43 64 83 128 165 223 1776 
Porcentaje 25.34 14.81 6.53 6.14 4.05 2.76 2.42 3.6 4.67 7.2 9.4 5.63 100 
